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SISSEJUHATUS 
 
Käesoleva lõputöö teema on „Läänemaa silmkoelised sõrmkindad 19. sajandist kuni 
1940. aastateni“. Uuritava piirkonna moodustavad 19. sajandi lõpu kihelkondliku jaotuse järgi 
Läänemaa mandriosale jäävad kihelkonnad: Noarootsi, Lääne-Nigula, Ridala, Kullamaa, 
Martna, Märjamaa, Vigala, Mihkli, Kirbla, Lihula, Hanila, Karuse ja Varbla. (vt lisa 1) 
Antud teemat on vähe uuritud ning puudub terviklik ülevaade Läänemaal esinenud 
silmkoelistest sõrmkinnastest. Käesoleva töö käigus koondas autor uuritavas piirkonnas 
säilinud sõrmkindad ühte kogumikku, mis oleks huvilistele kättesaadav ja pakuks ühtlasi ka 
järeletegemisrõõmu. Lõputöö on seminaritöö „Lõuna-Läänemaa sõrmkinnaste tehnoloogia, 
mustrid ja kandmisviisid 19. sajandist kuni II maailmasõjani“ jätk. Kuna uurimismaterjali oli 
piisavalt, võttis autor täiendava uurimise alla ka ülejäänud Läänemaa kihelkondade vanemad 
sõrmkindad (19. sajandist kuni 1940. aastateni). Käesoleva uurimuse eesmärgiks on välja 
selgitada, millised olid Läänemaa sõrmkindad, mis tehnoloogiat kasutati nende valmistamisel,  
millised olid nende mustrid ning funktsioonid. 
Vajamineva informatsiooni saamiseks on läbitöötatud Eesti Rahva Muuseumi 
(edaspidi ERM), Eesti Rahva Muuseumi Heimtali muuseumi, Eesti Vabaõhumuuseumi 
(edaspidi EVM), Lihula Muuseumi (edaspidi LM), Läänemaa Muuseumi (edaspidi HM), 
Hanila Muuseumi (edaspidi HaM), Mahtra Talurahvamuuseumi (edaspidi MT) ja Nordiska 
Museet´i Digitaalmuuseumi etnograafia kogud ning erakogus olevad sõrmkindad. Suurema 
osa uuritud sõrmkinnaste kogust on säilinud ERM-is, kokku 49 paari, ülejäänud kogudes on 
16 sõrmkinda paari.  
Kindaid kaardistades olid tähelepanu all Läänemaa sõrmkinnaste valmistamise 
tehnoloogia, kinnastes esinevad värvid, mustrid ning kinnaste funktsioon (pulmakindad, 
töökindad). Uurimuse hüpotees põhineb arvamusel, et tüüpilised Läänemaa sõrmkindad olid 
väikese geomeetrilise mustriga.  
Töö koosneb neljast peatükist, neist esimeses peatükis käsitletakse Läänemaa 
sõrmkindaid üldisemalt, teises peatükis antakse lühiülevaade piirkonna rahvariietest, 
kolmandas keskendutakse Läänemaa sõrmkinnaste valmistamise tehnoloogiatele ja neljandas 
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käsitletakse koopiasõrmkinnaste valmistamist, seal on praktilise osana valminud sõrmkinnaste 
kudumisega seotud informatsioon. 
Uurimistöö kirjalikuks aluseks oli ERM-i etnograafilisest arhiivist, korrespondentide 
vastustest ja esemekogust kogutud info. Samuti teiste eespool mainitud muuseumide 
esemekogud ning nende juurde kuuluvad esemekirjeldused. Töö illustreerimiseks on 
kasutatud muuseumides ja erakogus olevate kinnaste fotosid. Teoreetiline osa tugineb 
kirjandusest leitud informatsioonile. Tähtsamad allikad olid: K. Konsin „Silmkoeesemed“ 
(1972), L. Kivilo „Kindad“ (1992), I. Manninen „Eesti rahvariiete ajalugu“ (2009), M. 
Kaarma ja A. Voolma  „Eesti rahvarõivad I“ (1981) jt. Kvalitatiivse uurimuse teostamiseks 
koguti andmeid, kasutades kirjeldavat materjal-vaatlust. Kogutud andmed annavad 
üldiseloomustuse 19. – 20. sajandi I poole Läänemaa sõrmkinnastele. 
Lõputöö praktilise osa aluseks on erialakirjandus ja erinevate muuseumide etnograafia 
kogudes olevad Läänemaa sõrmkindad. Lõputööna valmis viis paari koopiasõrmkindaid ning 
viis paari Läänemaa ainelisi sõrmkindaid. Viimaste kavandamisel on kasutatud Läänemaa 
sõrmkinnaste ja Läänemaa punaste pulmavaipade mustrielemente. Kuna kohapeal on jätkuvalt 
suur huvi kinnaste valmistamise vastu, siis on kindakudujale abiks lõputöö praktilises osas 
valminud kindaraamatu makett, mis tõenäoliselt ka trükkimist leiab.  
Diplomitöö jääb TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukokku, Lihula raamatukokku 
ja Hanila muuseumisse kõigile huvilistele kättesaadavaks.  
Autor tänab eespoolnimetatud muuseumide töötajaid, kes tõid uurimiseks museaale  
ning fotomaterjali fondidest välja, samuti oma juhendajat TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
rahvusliku tekstiili programmijuhti, kindakunstnikuna tuntud Kristi Jõestet abi ning soovituste 
eest. 
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1. LÄÄNEMAA SÕRMKINDAD 
 
Alljärgnevas peatükis tutvustatakse Läänemaal 19. sajandi lõpust kuni 1940 aastateni 
kasutusel olnud silmkoetehnikas sõrmkindaid, liigitades need värvi-, funktsiooni- ja 
mustrikasutuse järgi rühmadesse.  
Läbi aegade on kinnaste ülesanne olnud kaitsta käsi külma eest, samuti mehaaniliste 
vigastuste eest või kätt kaunistava kattena. Olenevalt otstarbest kasutati silmkoelisi, nahast, 
riidest või mõnest muust materjalist sõrm- või labakindaid. Kindad kuulusid elegantse riietuse 
juurde. Nende kandmise kohta kehtisid erinevad reeglid – solvav oli kinnastatud käe 
ulatamine, samuti millegi vastuvõtmine kinnastatud käega, ka duellid ei toimunud ilma 
traditsioonilise kindaheitmiseta. Kindaid on kasutatud tohterdamistel, maagias ja uskumistega 
seotud toimingutes. „Usuti, et kindad hoidvad kandjaid vaenulike jõududega kokku 
puutumast, isegi vöö vahele või veimevakale panduna pidid nad kaitsma „kurja silma ja 
õnnetuse eest“ (Vunder 2008, lk 400). Siinkohal on vajalik täpsustada, et kinnaste vöö vahele 
pistmine oli praktiline vajadus, sest riietel taskuid ei olnud. Kullamaalt on teada, et: „Kindad 
pisteti vöö vahele, kui oli tarvis hobust siduda või mindi poodi või olid muidu käed tegevuses. 
Kindad tõmmati  vöö vahele pärad ülespidi, aga kindlat kommet vist ei olnud“. (ERM KV 55, 
377) Lihulast pärinev teade: „Kindaid kanti vöö vahel mingi tegevuse puhul, piipu pannes ehk 
kõrtsi minnes jne. Kusjuures kinda pärad jäid ülespoole, vasakul puusal“. (ERM KV 85, 669) 
Kindlat kommet kinnaste vöö vahele panemise kohta ei olnud. Naiste kohta andmed 
puuduvad, sest naiste kuued kinnitati haakidega, mitte ei seotud vööga kinni nagu mehed seda 
tegid.  
Sõrmkinda kudumine toimus viie vardaga. Varrastel kudumise kohta on Eestis teateid 
juba 14. sajandist. Hiljemalt 17. sajandil oli kudumine rahva hulgas üldlevinud oskus. 1664. 
aastast pärineb arhiivteade, mille järgi Lihula lähedal Matsalust olevat Rootsi viidud 115 
silmkoes eset. (Vunder 2008b, lk 160) Sõrmkindaid valmistati Eestis juba 18. sajandi lõpul 
(Konsin 1972, lk 8). Kuid massilisem levik leidis aset 19. sajandi teisel poolel, kui 
kirikinnaste ehk kirjatud labakinnaste kõrval hakati kuduma ka sõrmkindaid ehk sõrmilisi 
kindaid, mida kanti peamiselt pidulikel juhtudel. Suure populaarsuse omandasid sõrmkindad 
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just noorema rahva hulgas. (EM 1960, lk 12) Kuna sõrmkindad olid vähe levinud, kanti neid 
rohkem soojemal ajal, kevadel ja sügisel ning kodust väljas käies. (ERM EA 5, lk 241; ERM 
KV 85, 669) „Sõrmkindad olid pehmema ilma ja ilu kindad. Külma ilmaga tõmmati 
sõrmkinnastele labakindad peale“. (ERM KV 51, 23) Külmemal ajal, kirikus või kodus, 
metsa- ja muudel välitöödel, kasutati peamiselt villaseid labakindaid (ERM EA 5, lk 241; 
ERM KV 85, 669). Suure külmaga kanti korraga kahte kindapaari. Mihkli kihelkonnast on 
teada, et linakitkumise ajaks oli naistel kootud valged linasest lõngast sõrmkindad (ERM EA 
232, lk 127). Läänemaal olid tuntud ka poolkindad, mida kanti kevadel ja suvel varraste 
kudumisel ja võrguaias, et parem tööd teha oleks. Varblas kutsuti poolesõrmedega kindaid 
kätisteks (ERM KV 85, 669). Vigalas tunti vikeldatud kätiseid, mida kutsuti ka 
kindapäradeks, Märjamaal aga randmekateteks (ERM EA 5, lk 241 ja ERM KV 51, 23). 
Poolkindad kuulusid kindlasti ka linnadaami rõivastuse juurde. Läänemaa muuseumis on 19. 
sajandi lõpus või 20. sajandi alguses Haapsalus valmistatud kaks paari niidist poolkindaid.  
Ühed neist on lühikese randmeosaga, kootud vikkeltehnikas valgest puuvillasest niidist ja 
teine paar küünarnukini ulatuvaid, heegeldatud beežist puuvillasest niidist.   
Kinnaste valmistamiseks sobiv villane lõng saadi kodust, st kedrati vokiga ise. 
Kinnaste kudumiseks sobis laugema keeruga kahekordne villane lõng, vahel kasutati ka 
kolmekordset lõnga. Levinud toonid olid lambamust, hall ja valge, mida kasutati koos 
värvitud lõngadega. (KV 196, lk 154) Paremate kinnaste valmistamiseks eelistati pehmemat 
noore lamba- või tallevilla, millest saadi eriti peenikest lõnga. Tüdrukud vahetasid seda 
omavahel. (KV 196, lk 257) Töökinnasteks kasutati tugeva keeruga korrutatud karmimat 
kaela- ja kõhualusevilla. Kindalõng kraasiti ja kedrati harilikult kodus ka siis, kui kangalõng 
lasti juba villavabrikus töödelda. (Konsin 1972, lk 8) Pitskindaid kooti ka linasest niidist 
(ERM A509:3240).   
Kudumist õpiti juba varakult emalt, vanematelt õdedelt või vanaemalt. Enamasti 
alustati juba kümne aastaselt ka veimevaka valmistamist. (ERM EA 80, lk 240) Välja 
kujunenud kudumisvõtted kandusid põlvest põlve edasi. Tingmärke vanemal ajal ei tuntud, 
koekirjad olid peas või kitsal koeproovil. Neid laenati naabritele, kes pidid tasuks ühe 
mustriosa juurde kuduma. Uut koekirja õpiti proovilapilt, kududes ja harutades. (Reimann 
1986, lk 3) K. Konsini (1972, lk 19) sõnul on: “Uusi kindakirju hangitud kõigepealt lähemailt 
naabreilt. Näidiseks anti ikka pahema käe kinnas, kuna usuti, et parema käe kinda andmisel 
ununeb ilusate mustrite kudumise oskus“. Vanu kindamustreid kooti ka uutesse kinnastesse 
edasi nagu selgub Martna sõrmkinda (ERM A566:623ab) legendist: „kiri võetud vanalt 
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kindalt“. Küllap kasutati sõrmkinnaste kudumisel ka labakinnastes kasutatud mustreid ja 
värvikombinatsioone. Juuresoleval fotol on Martna labakindad ja Vigala sõrmkindad, millel 
sarnane muster ja värvijaotus. (foto 1) Hanila  labakinda katkendis ja Kirbla sõrmkinnastel on 
kasutatud sarnast karukäpakirja. (foto 2) Lisaks on sõrmkinnastes eelmisega sarnane 
kaheksakannamotiiv.  
            
Foto 1 Sarnane muster ja värv            Foto 2 Karukäpakiri 
 
Samuti võib sõrmkinnastes kasutatud ornamente leida Läänemaa punasepõhjalistes 
pulmavaipades, mis olid levinud peamiselt maakonna kesk- ja lõunaosas. Lisaks 
ornamentidele oli neil tihti ka sarnane värvikasutus. (fotod 3 ja 4)  
   
Foto 3 Vigala tekk (ERM A949:20)     Foto 4 Kirbla sõrmkindad 
1880. aastal levisid Lääne-Eestis peamiselt Saksamaal valitsevate ornamentide 
mustritrükised. Nende levitajaks sai kohalik arenenud käsitöökeskus Lihula alev koos teda 
ümbritsevate küladega. Mustreid muretseti ka laatadelt, kaubitsejatelt, eriti aga üksteiselt 
laenamise teel. (Vunder 1992, lk 34-38, 46)  
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Kirjade laiali kandumist võisid mõjutada ka rahva 
seas hinnatud kindakudujad. Leidus ju igas 
kihelkonnas meistreid, kes väikese tasu eest 
näputööd tegid. „Kinnaste kudujale viidi valmis 
lõng. Tasumine toimus natuuras“ (KV 196, lk 155, 
261). Kirblas tegi Mõraski Liisu kudumis- ja 
väljaõmblemistööd „külasse raha ja toidukraami 
eest“ (EA 49, lk 487). Vigala kihelkonna tuntum 
kindakuduja Triinu Mirmel (1884-1951), elukohaga 
Jädivere küla Sanga saun, elatanud ennast kinnaste 
kudumisest (tegi ka muud näputööd). Triinu 
kandnud kuni surmani rahvarõivaid ja lemmikkirjaks 
olevat olnud ohvrikirstukiri, mida kudus värve 
vahetades seitsme tooniga. Kirju asja kohta öeldi: 
“kirju nagu Sanga Triinu seitsme värviga kinnas”. 
(ERM EA 80, lk 243) (foto 5) 
20. sajandil olid uute mustrite hankimiseks erinevad võimalused. Tütarlapsed õppisid 
käsitöökoolides, erinevatel kursustel või väljaõppinud meistrite juures. Uute mustrite levikule 
aitasid kaasa ka Eestis ilmuvad ajakirjad ja käsitööõpikud. Kui varemalt kaunistati kindaid 
oma oskuste ja teadmiste piires, siis nüüd hakati järjest enam kasutama trükimustrite eeskuju.    
 
 
1.1 Läänemaa sõrmkinnaste tüpoloogia 
 
Läänemaal valmistatud sõrmkinnastest esines nii ühe- kui mitmevärvilisi varrastel 
kootud sõrmkindaid. Ühevärvilised sõrmkindad valmistati enamasti pitsilises koes, 
mitmevärvilised kindad kooti kirjamise teel mustrisse. Kirisõrmkinnaste hulgas võis täheldada 
värvikirevaid ja suurema mustriga sõrmkindaid ehk pulmakindaid ning kahevärvilisi, väikese 
geomeetrilise mustriga sõrmkindaid. Mustrikasutuselt saab sõrmkindad jagada kolme gruppi: 
 
Foto 5 Triinu Mirmel kudumas 
           (ERM Fk 1347:10) 
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geomeetrilise kirjaga kirisõrmkindad, pitsilise koega sõrmkindad ja roositud sõrmkindad. 
Sõrmkindaid uurides selgus, et kõik need kindatüübid olid kasutusel enam-vähem ühel ajal. 
Suurem osa Eesti muuseumides olevatest Läänemaa sõrmkinnastest on valmistatud 19. 
sajandi lõpus või 20. sajandi alguses. Vanimad pulmakindad on valmistatud 1840. aastal. 
Vanimad väikese geomeetrilise kirjaga sõrmkindad pärinevad 1860. aastast. Pitsilises koes 
sõrmkinnastest on vanimad 1861. a Karuse khk-s valmistatud. Roositud sõrmkinnastest on 
vanimad 1863. a Martna khk-s valmistatud kindad. Siit selgub, et uuritud sõrmkindatüüpidest 
on vanimad punasepõhjalised pulmakindad, mis aga ei välista, et samal ajal valmistati ja kanti 
ka väikesemustrilisi kirisõrmkindad, mis aga muuseumisse ei sattunud.  
 
1.1.1 Kirisõrmkindad  
 
Meie esivanemad nimetasid kirjadeks mustreid ja ornamente, mida kududes, tikkides, 
lõigates või põletades, kirjutati kauniks erinevast materjalist esemed. Saadud kirju kutsuti 
kindakirjadeks, käisekirjadeks, vöökirjadeks, kirstukirjadeks jne. (Reemann 2009, lk 3) 
Kirjamisel kooti kahe või rohkem värvi lõngaga parempidi koes, nii et esemele moodustus 
kiri. 19. ja 20. sajandi kindakirjad olid geomeetrilised, neile lisandusid antropomorfsed ja 
zoomorfsed motiivid, mida kasutati ka Lääne-Eesti tekkide ja särkide tikandites. (Konsin 
1972, lk 9)  Läänemaa kirisõrmkindad saab jagada põhitüübi järgi kaheks:  
 punasepõhjalised nn. pulmakindad, pidulikeks toiminguteks nagu pulmad või 
kirikus käimine, mis võisid kuuluda nii meestele kui naistele,   
 väikeses geomeetrilises kirjas kootud sõrmkindad, millega käidi kirikus või 
tehti argitoimetusi, mis võisid kuuluda nii meestele kui naistele.   
Pulmakindad. Punase alatooniga kirisõrmkindaid 
kingiti peamiselt pulmades veimetena (pruudi 
kingitus pulmalistele), neid on muuseumides 
sõrmkinnaste legendides nimetatud ka 
pulmakinnasteks (EVM E217:84ab). (foto 6) 
Edaspidi nimetataksegi käesolevas töös 
värvikirevaid, punasepõhjalisi sõrmkindaid 
pulmakinnasteks.  
 
Foto 6 Pulmakindad (EVM E217:84ab) 
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Pulmakindad paistsid silma oma erksate värvide poolest. Värviliste mustrilõngade saamiseks 
kasutati varemalt metsavärve (alamale kohale, ilma rahata värve) nagu kaselehekollane, 
koerputkeroheline, lepakollane jt. Potisinist saadi uriiniga värvimisel. (ERM EA 49, lk 481, 
483). Muuseumides säilinud Läänemaa sõrmkinnastes esinevad peamiselt erksad värvitoonid, 
kuna nende valmistamise ajal (19. saj. II pool), olid juba rahva hulgas tuntud odavad 
tööstuslikud- ehk aniliinvärvid, mida nimetati ka poevärvideks. Aniliinvärvide tööstusliku 
tootmise alustamisega 19. sajandi 50-ndate aastate lõpus, tulid müügile keemilised värvid, 
millega villaseid lõngu värvides, saadi puhtad ja säravad toonid nagu tulipunane, helelilla, 
ereroheline, oranž, roosa ja sügavmust. (Konsin 1972, lk 8) Vigalasse tulid kangaste ja riiete 
värvid 1860-ndatel aastatel. Esimesed värvid olid puupunane, lepakooresinine ja viiulipuu, 
mis andis mustjassinist värvi. (EA 5, lk 157) Kirblas võeti poevärvid kasutusele umbes 1880-
ndatel aastatel. „Peale 1877-ndat hakatud kasutama uut punast värvi ehk „hõlpus punane“ 
(ERM EA 49, lk 483). Teistest värvidest olid näiteks: „poeroheline - mustjas ja valkjas 
poeroheline; poesininine - rukkilillesinine, meresinine, mustjassinine“ (ERM EA 49, lk 481). 
„Aniliinvärvidest oli saada ponksupulber (segamisel pruun värv), üksi punane värv, algaali 
blond (sinine) ja Echtgelb (kollane)“ (ERM EA 49, lk 353). Kindakudumise lõng värviti ise 
või kasutati värvitöökodades värvida lastud lõngu. Milvi Kaljuste (2006, lk 130) Varbla 
kihelkonnast meenutab: „Riidevärve oli saada. Värvipakilt sai lugeda õpetuse. Riidevärve oli 
nii villasele kui ka puuvillasele, linasele. Valmiskeedetud värvilahusele oli vaja lisada 
vastavalt õpetusele soola ja äädikat. Lõnga oli vaja värvilahuses pidevalt liigutades tund aega 
keeta, jahutada ja siis veelkord üle pesta.“ Hiljem oli võimalik kindalõnga osta ka poest. “XX 
sajandi teisel poolel hakati vähemal määral sõrmkindaid kuduma ka poevillasest lõngast, mida 
vooris käies Riiast kaasa toodi“ (EM 1960, lk 10).  
19. sajandi lõpus, kui moodi tulid neotud lõngadest valmistatud nn lapilised seelikud, 
hakati ka pulmakindaid valmistama neolõngast. Neolõngade saamiseks mähiti lõngavihtidel 
teatud kohad linase niidiga tihedalt kinni, nii et need jäid värvivabaks. Soovi korral võidi 
lõngu veel üle värvida. Sellisest lõngast saadi omapärane kirju (tähniline) koepind. (Konsin 
1972, lk 8) Neolõngu kasutati Vigala ja Märjamaa kihelkonna sõrmkinnaste valmistamisel 
(ERM 18391, ERM A249:33ab, ERM A509:2877ab, ERM A509:2878ab, ERM A566:519ab, 
ERM A566:223ab, ERM A617:107ab ja ERM A618:213ab). Neolõngade 
värvikombinatsioonidest esinesid punane – valge, punane – kollane, tumepunane - helepunane 
– valge või lilla – valge, mida on kasutatud kinnaste randmeosa, sõrmede ning pöidla 
kudumiseks.  
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Pulmakinnaste valmistamisel oli armastatum värv punane. Punasele värvile on läbi 
aegade omistatud maagilist kaitse- ja ravitoimet, see oli vere ja elu värv, nooruse sümbol või 
pidulikkuse värv. Eesti talurahvas on kaunistanud enamasti neid esemeid, mida võis näha 
võõras silm või mida tehti kinkimiseks. Just väljaspool kodu, rahvakogunemistel, kiriku- ja 
laadasõitudel, külapidudel ja talgutel kanti pidulikke rõivaid ning kasutati dekoratiivseid 
esemeid. Pidulikel juhtudel, eriti pulmades rõhutati kaunite esemete kaudu olukorra 
pidulikkust ja erilisust, samuti taotleti lugupidamist ja väljendati varanduslikku jõukust.  
(Vunder 2008, lk 399-402) J. Lotman (1999, lk 268) ütleb, et:  „talupojale tähendas puhkus ja 
pidutsemine siirdumist suurenenud ritualiseeritusega käitumise sfääri: kirikuteenistus – 
pühade püsitunnus − pulm, koguni lihtne kõrtsikostitus märkisid lülitumist mingisse 
kinnistunud kombetalitusse“. Pulmakindaid kasutati kõikjal Eestis, need kuulusid 
pulmakommete juurde. Pulm oli inimese elu tähtsaim sündmus. Sellega seotud kommetel on 
olnud sügav tähendus, need pidid ühel või teisel moel noorpaarile abieluõnne looma. Üheks 
tavaks oli pruudi kingitused pulmalistele. Veimetega taotles noorik head läbisaamist tulevase 
mehe suguvõsaga ning uue koduga. Ühtlasi näitasid veimed pruudi virkust, näpuosavust ja 
jõukust. Peigmehe isa, ema, vennad ja õed said igaüks nn kimbu. Selles võis olla suuremaid 
riideosi, nagu särk ja püksid, kuid tingimata kuulusid sinna kindad. (Manninen 2009, lk 406) 
Mihklis olevat üks peremees noorpõlves peiupoisina saanud kaks korda veimekimbu. „Seal 
oli vöö, sukad ja kindad, mis villase kalasabakirjalise paelaga kokku köidetud“. (ERM EA 
232, lk 131) Vigala kihelkonnast on teada, et seal kingiti punase alatooniga sõrmkindaid 
pulmades käest-kätte (ERM 18391) või seoti viiuli kaela külge (ERM A566:519ab). Hiljem 
võidi pulmades kingitusena saadud kindaid edasi kinkida (ema pani selle tütre veimevaka 
jaoks kõrvale) või pandi kirikusse minnes kätte. Kinnaste juurde kuuluvates legendides on 
vahel märge kirikukindad või kirikuskäigu kindad (ERM A566:564, ERM A617:107ab, ERM 
A618:213ab, ERM A764:30ab).  
Pulmakinnaste randmeosad kooti pitsilises- või soonikkoes värviliste triipudena. 
Vigala ja Mihkli kihelkonnas on kootud ka lapilise päraga sõrmkindaid, mida on kutsutud 
lätilapiliseks kirjaks. Lapiline kude võis ulatuda pöidlani (ERM A766:76) või üle terve kinda 
kuni väikese sõrmeni välja (ERM 2707).  
Pulmakinnaste peo- ja käeselgu kaunistasid suuremad mustrid, sõrmed ja pöial on 
kootud parempidikoes ühevärvilisest lõngast. Vigalast on teada: „Sõrmkinda peo- ja käeselga 
tehti kirjad. Sõrmed olnud ühevärvilised mustad, valged või sinised, punaseid sõrmi pole seal 
olnud. Samuti teatakse sealkandis, et kindad olid alati villased, nahkkindaid pole olnud. 
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Samuti ei teata narmastega kinnastest“. (ERM EA 5, lk 305) Kindaid uurides selgus, et 
Vigala kinnastel on enamasti sõrmed ja pöial kootud punase-valgekirjust neolõngast.  (ERM 
A566:519ab, ERM 18391 jt.)  
Sõrmkinnastes esinesid erinevad geomeetrilised ornamendid: mitmeharulised 
tähemotiivid, ruudud, kolmnurgad, sõõrid, rombid, ristid, liigendatud südamikuga hambulise 
servadega kaldruudud jt. Kõige sagedasem neist, oli kaheksaharuline täht ehk kaheksakand. 
Neid on kootud nii ühevärviliselt, kui mitmevärviliselt - diagonaali kaks haru on ühe värviga 
ja kaks ülejäänud haru teise värviga (LM 97, LM 96, ERVM 217:84, ERM A634:145, ERM 
A447:261 jne). Tähe harude värvid on kordunud üle ühe: punane, kollane, punane, kollane 
jne. (ERM A509:2935ab, ERM A509:3044). (joonis 1) 
     
Joonis 1  Kaheksakandade erinevad värvilahendused 
Kaheksakandu suurendades ja harusid laiemaks venitades, sai ratast meenutava motiivi. Neid 
kooti erinevalt ja hästi värviliselt (ERM A681:20ab, ERM A621:35ab, ERM A634:145, ERM 
A681:20ab, ERM A695:91, ERM A509:2869). Kirbla kihelkonnas on kootud ka 
karukäpakirja (ERM A509:3044, joonis 2) 
    
        Joonis 2 Rattamotiivid, paremal Karukäpa kiri 
Lihula, Kirbla ja Karuse sõrmkinnastes (LM 96, HaM 944ab, ERVM 217:84ab, ERM 
A509:2935) esines ka nurgale toetuvat sakiliste servadega ruudu- ning ristimotiive (ERM 
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A566:556ab, LM 97, ERM A616:139ab, ERM A566:556ab). Kooti ka  noolemotiive (ERM 
A249:33ab, HaM 945ab, LM numbrita). (joonis 3) 
                       
Joonis 3 Ruudu- ja ristimotiivid ning kuusekese motiiv 
Lihula ümbruse sõrmkindaid iseloomustas linnumotiiv (joonis 4). On ju Matsalu kant olnud 
läbi aegade lindudele sobiv peatus- või pesitsuspaik. Lindudesse on alati suhtutud austusega. 
Rändlinde peeti sideme loojaks elavate ja surnud hingede vahel. Linnud olid sõnumitoojad ja 
ennustajad. (Loorits 2000, lk 187) Kinnastel esinenud stiliseeritud linnud sarnanesid väga 
Lihula särgitikandil kasutatud linnumotiividega (foto 7). Muhu kinnastel kasutatud  lindudest 
erinesid need aga suuruse (Muhu linnud on palju väiksemad) ja kompositsiooni poolest. 
     
Foto 7 Linnud Lihula särgi varruka värvlil      Joonis 4 Kindakirjalind 
Uuritud sõrmkinnastest esinesid linnud seitsmel juhul: kolmel Lihula kihelkonnast pärit 
sõrmkindal (ERM A566:556ab, ERM A447:261ab ja sama numbriga sarnase mustriga 
kindal), ühel Põhjamaade muuseumis oleval Läänemaalt (tõenäoliselt Lihula ümbrusest) pärit 
sõrmkindal (Nordiska Museet 151759a-b), Läänemaa sõrmkindal (ERM A509:2869), mis on 
tõenäoliselt samuti valmistatud Lihula ümbruses, erakogus oleval Hanila kihelkonnas 
valmistatud kinapaaril ja Haapsalu linnast Läänemaa Muuseumile korjatud sõrmkinnastel 
(HM 4113:2). Linnumotiivi kudumisel on kasutatud sarnast mustrit, muudetud on lõnga 
värve, tiivajoone pikkust ja kõhukumerust. Enamasti on linnu silmad, nokk ja tiivajoon 
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(üksikud silmused) sisse kootud, kuid ühel juhul (HM 4113:2, Põhjamaade muuseumi kinda 
kohta andmeid pole) on need hiljem peale silmatud. Tavaliselt on linnud paigutatud   
kinnastele peegelpildis, parema käe kindal vaatab lind vasakule ja vasakul käel paremale.  
Ühelt mustrilt teisele üle minnes kasutati kaldtriipe (ERM A566:556ab, ERM A 
447:261ab, LM 96 ja 97 jt). Kalde suund võis olla nii paremale kui vasakule. Juhul kui 
kaldtriibud kulgesid kahes reas, oli ühel real kalle vasakule, teisel paremale. Enamjaolt 
paiknesid kaldtriibud paremal ja vasakul kindal peegelpildis. Kaldtriipude kudumisega on tihti 
vahetatud ka lõngavärvi, labaosa punane taustalõng vahetati sinise vastu, millega jätkus pöidla 
ja sõrmede kudumine. Värvivahetuseks sobis nii sakiline triip kui kolmnurkade rida (joonis 
6). Mõnel kindal (ERM A509:2935, ERM A447:261ab) on lõngade värvivahetatus olnud 
kohe pöidla all. Sel juhul domineeris alumisel kindapoolel punane värv ja ülemisel sinine värv 
(pool labaosa, sõrmed ja pöial on sinised).  
             
Joonis 5 Kaldtriibud mustris              Joonis 6 Kolmnurgad 
Enamasti on kindakirja kudumisel püütud vältida pikkade lõngajooksude tekkimist, 
selleks on kinda pahemal poolel, mustri kudumise ajal lõngu üksteisega risti keerutatud. 
Ühtlase koepinna saamiseks hoiti kudumise ajal lõngu paraja pinge all.  
Mustrite vaheldudes on paljudel kinnastel käelaba laiemas kohas (vastavalt mustrile) 
korjatud silmuste vahelt mõned silmused juurde. Kuna kirjamata pind on kirjatust laiem on 
ühevärvilises parempidises koepinnas vajadusel silmuseid kokku võetud. Kinda laius seab ka 
suurte motiivide kudumisel piirid ette ja nii on vahel  suurem muster (sakiliste servadega 
ruudumotiiv) jäänud kinda küljel poolikuks. See ei riiva silma, sest ühenduskoht on jäetud 
kinda siseküljele (ERM A509:2935ab, LM 96).  
Muuseumides esemekogusid uurides selgus, et pulmakindad olid rohkem kasutusel 
Läänemaa lõunaosas: Kirbla, Lihula, Karuse, Hanila, Mihkli, Vigala, Märjamaa kihelkonnas. 
Kahjuks ei õnnestunud muuseumidest ega erakogudest leida Varbla kihelkonna pulmakindaid. 
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Väikese geomeetrilise mustriga sõrmkindad. Värvikirevate pulmakinnaste kõrval valmistati 
ka väikese ning lihtsa geomeetrilise mustriga kahevärvilisi (ka kolme- ja viievärvilisi) 
sõrmkindaid. Selliseid kindaid sobis kanda nii argitoimetusi tehes kui kirikusse minnes. 
Töökinnaste valmistamiseks kasutati jämedamat kahe- või kolmekordset villast lõnga (foto 8) 
ning paremate kinnaste tarvis peenemat kahekordset villast lõnga. (foto 9) Taustavärviks sobis 
valge või hall ja mustrilõngaks sinine, tumehall, pruun või must villane lõng.  
                           
               Foto 8 Argised kindad (AR 861)         Foto 9 Kirikukindad (ERM A566:144ab) 
Kinnaste randmeosad kooti soonikkoes, mida vahel kaunistasid värvilised triibud. 
Soonikkudedest esinesid: kaks silmust parempidi – kaks pahempidi soonikut; kaks parempidi 
– üks pahempidi; üks parempidi keerdsilmus võttega – üks pahempidi ja diagonaalsoonikud. 
Vaid Kullamaa kirisõrmkinnastel (ERM A509:2708ab) on pitsiline randmeosa. Teistel uuritud 
kinnastel seda võtet kasutatud pole.  
Praktiline perenaine kasutas ära kõik lõnga jäägid. Igapäevaseks kandmiseks mõeldud 
kindad  tehti kahe värviga, et kinnas saaks soe ja vastupidav. Kirisõrmkinnastel kirjati 
mustriga terve kinnas. Mõnel juhul on sõrmed ja pöial kirjatud ka väiksema kirjaga (ERM 
A509:2865ab) (joonis 7) või jäetud hoopis kirjamata nagu pulmakinnastel. Ornamentidest on 
kasutatud ruudukirja (AR 861, EVM 217:59ab, ERM A509:2865ab), ristimotiive (AR 353, 
ERM A611:37ab, ERM 2856) (joonis 8), tähnilist kirja (ERM A764:30ab, ERM 
A566:144ab), karukäpakirja (ERM A566:623ab), kuusekese motiive (HM nr-ta) jt.  
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b
a        
    Joonis 7 Varbla kindakiri      Joonis 8 Ristimotiivid    
a- põhikiri, b- sõrmede kiri  
  
Kindakirjade kohta on Märjamaa kihelkonnas öeldud, et: „meeste kindakiri oli musta tooni ja 
peenema mustriga, naistel sinise tooni ning suurema mustriga“ (ERM KV 51 lk 23, 55). 
Mihkli kihelkonna kinnaste hulgas olevat aga valitsenud punane toon (ERM EA 232, lk 152).  
Väikese geomeetrilise mustriga kirjatud sõrmkindad valmistati Läänemaal pea igas 
kihelkonnas. Tihti nad ei sattunudki muuseumisse, sest vanavara kogujad pidasid lihtsakoelisi 
kindaid liiga tavaliseks, et neid muuseumisse korjata või olid kindad parasjagu moes ja neid ei 
tahetud ära anda. Samuti kulusid kindad argitoimetusi tehes läbi. Nende eluea pikendamiseks 
paigati neid riidega või nõeluti lõngaga (ka linase niidiga). Seevastu on pulmakindad 
suhteliselt hästi säilinud (väikesed kahjustused), mis viitab sellele, et neid kanti vähe, pigem 
hoiti hoolega. 
 
1.1.2 Pitsilises koes sõrmkindad 
 
Pitsilist koepinda on nimetatud rahvapäraselt ka vikliteks. Eestis on pitsilises koes 
esemeid hakatud kuduma 18. sajandi lõpul - 19. sajandi alguses, kuid hoogustus 19. sajandi 
keskel (Konsin 1972, lk 20). Pitsiline koekiri kujundati õhksilmuste ja kahandatud silmuste 
korrapärase paigutusega koepinnal (Reimann 1986, lk 13). Tekkinud mustritele andis rahvas 
nimetusi loodusobjektide ning muude asjade järgi. Näiteks, üks 1870. aastal Karuse 
kihelkonnas kootud kindakiri kandis nimetust nelja sopiline, mis olevat loodud veljekannu 
kirja järgi (ERM A509:3240ab) (joonis 9). Teine, 1861. a Karusel kootud kiri kandis nime 
suupillipäraline (joonis 10). (Tingmärkide tähendust vt lisa 2, joonis 25). 
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 Joonis 9 Neljasopiline kiri             Joonis 10 Suupillipäraline kiri 
Pitsilises koes sõrmkindad on valmistatud ühevärvilisest kahekordsest villasest 
lõngast, üks paar (ERM A509:3240) ka linasest niidist. Enamjaolt on pitsiliselt kootud terve 
kinnas sh randmeosa (ERM 2725, ERM A509:3240), sarnane töövõte oli ka kirikinnaste 
sakiliselt kootud randmeosal (joonis 11).  
− | | | | | | | | | | | | | − | | | | | | | | | | | | | 2
− / | | | | o | o | | | | \ − / | | | | o | o | | | | \ 1  
Joonis 11 Pitsilise kindarandme muster 
Kuid esines ka soonikkoes ehk sooneliselt kootud randmeosi, nende pikkus ulatus kahest 
sentimeetrist kuni üheksa sentimeetrini. Soonikutest kasutati: kaks silmust parempidi - kaks 
pahempidi või üks silmus parempidi - üks pahempidi. Teisel juhul oli vikkelkoes kootud 
ainult kinda peo- ja käepealne osa (ERM A621:39ab, ERM A621:40ab). Pitsilise kirja kohta 
on I. Manninen (2009, lk 408) öelnud: „alguses on viklid olnud väikesed, kuid hiljem katsid 
need terve kindaselja ja isegi sõrmed. Peo poolele neid ei tehtud – kinnas oleks kulunud ruttu 
katki.“ Autori uuritud kinnastes esines pitskude ka kinda peoosas. See viitab sellele, et 
kindaid kasutati peamiselt pidulikel puhkudel.  
Osadel sõrmkinnastel on pitskoega kaunistatud vaid randmeosad. Näiteks üht punase 
pitsilise randmeosaga meestekinnast kaunistavad musta ja sinise lõngaga triibud. (foto 10) Ka 
Noarootsi (foto 11) ja Kirbla kihelkonnast (foto 12) muusemile korjatud lillakassinise ja 
punase lõngaga parempidikoes kootud sõrmkinnastel ehib pitskude vaid randmeosa. 
Noarootsi kihelkonnas 1879. a Leena Bobergi poolt valmistatud kinda kirjelduses (ERM 
A509:5259) on kirjas: “Siinsete rootslaste kinnas. Seda loevad nad oma kindaks, mitte Eesti 
kindaks.“ (foto 11) Võib oletada, et see kindatüüp pärineb Rannarootsi aladelt. 
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  Foto 10 Meeste kindad       Foto 11 Noarootsi kinnas        Foto 12 Kirbla kinnas  
    (ERM A509:3204ab)            (ERM A509:5259)       (AR 349) 
Autoril õnnestus leida pitsilises koes sõrmkindaid vaid Karuse ja Lihula kihelkonnast, 
mis võib tuleneda sellest, et see kindatüüp oli hilisem ja kogumise ajal neid ära ei antud, kuna 
olid parasjagu moes. Rannarootsi aladel kaunistati pitsilises koes vaid sõrmkinnaste  
randmeosi, ülejäänud kinnas oli kootud parempidikoes. 
 
1.1.3 Roositud sõrmkindad 
 
Roosimine tuli uue kaunistamise võttena kasutusele 19. sajandi esimesel poolel, kuid 
laialdasemalt levis 19. sajandi teisel poolel (Konsin 1972, lk 20). Roositud koed moodustasid 
Eesti rahvuslike kudumistehnikate hulgas eri liigi. Roosimise all mõeldakse põhilõngaga 
parempidi kudumist, kus kirjalõng tõstetakse kudumise ajal silmuste vahelt kord töö 
paremale, kord pahemale poole. Töö parem pool meenutab madalpistetikandiga sarnanevat 
kirja. (Aljasmets 1971, lk 54) Kirjalõngaks sobis  põhilõngast pisut jämedam lõng. See kattis 
pinda paremini. Roositud kirja võis ka hiljem juurde tikkida. (Mustri märkimiseks on hea 
kasutada ruudupaberit, kus üks ruut võrdub ühe silmusega).  
Roositud kirjad olid põhiliselt levinud Pärnu- ja Viljandimaal, kus selle tehnikaga 
kaunistati sõrmkindaid ja sukki. Pärnumaal (Tõstamaa, Audru, Kihnu) (foto 13), Läänemaal 
Vigalas (foto 14) ja Martnas (ilmselt elanike rändamise tulemusena või kingitusena saadud)  
ja Mihkli kihelkonnas (Mihkli kuulub tänapäeval Pärnumaa koosseisu) (foto 15) valmistati 
valgepõhjalisi kindaid. Punase ja oranžipõhjalised kindad olid kasutusel Viljandimaal (Helme, 
Tarvastu, Viljandi kihelkondades) (foto 16). 
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Foto 13 Tõstamaa khk  Foto 14 Vigala khk       Foto 15 Mihkli khk         Foto 16 Helme khk 
       (ERM 1248ab)       (ERM A293:138ab)     (ERM A509:3092ab)          (ERM 3451ab) 
Roositud mustrid kaunistasid kinnaste randmeosi, käepealseid, sõrmi ning pöialt. 
Pärnumaa kinnastele on iseloomulik narmastega kaunistatud roositud randmeosad (ka ühel 
Mihkli khk kindal esinevad narmad) ning roositud motiivide paiknemine kinda alumisel osal, 
pöidlal ja keskmisel sõrmel kuni tipuni. Viljandimaa kinnastel paiknesid roositud mustrid 
käelabal ja sõrmedel, kinda ranne kooti koemustriliselt. Kihnu kinnaste käeselga kaunistas 
suur kaldruuduline roositud ornament. Vanematel roositud kinnastel oli ornament 
tagasihoidlikult stiilne, 19. sajandi lõpul muutus see uhkemaks. (Konsin 1972, lk 21)  
Valgete kinnaste roosimisel kasutati punast, sinist, rohelist, musta, lillat ja roosat 
villast kahekordset lõnga. Lillapõhjaliste kinnaste puhul punast, rohelist, kollast, roosat ja 
valget villast lõnga. Roositud kinnaste randmeosad kooti kas soonikkoes (ERM 9873, ERM 
A293:138ab, ERM A509:3087ab, ERM 2857, ERM A509:3088ab), pitsilises koes (ERM 
2719, ERM A509:3092ab, ERM 2817) või lapilises koes (ERM A559:331) (foto 17). 
Roositud ornamentidest esinesid kolmnurgad, hambulised kaldruudud, tärnid, 
kaheksaharulised tähed, kaldristid jms. Kaheksaharulist tähte meenutavat roositud kirja on 
nimetatud ka käp(p)iliseks kirjaks (ERM 2857, ERM 2719, ERM A509:3092ab, ERM 2817) 
(foto 18).  
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           Foto 17 Lapiline ranne        Foto 18 Käpiline kiri (ERM 2719) 
     (ERM A559:331)    
Läänemaal roositi peamiselt valgele, lillale ja harva ka mustale põhjale. Roositud 
motiivid paiknesid kindaseljal, keskmisel sõrmel ja pöidlal. Osadel kinnastel on roositud ka 
randmeosa (ERM A293:138ab, ERM 9873). Sõrmedel kulges roosimotiiv kuni otsani, st 
kokkuvõtmiseni välja. Kahel kindal (ERM 9873 ja ERM 10048) on lisaks käeseljale, 
roosimotiividega kaetud kõik viis sõrme. (foto 14) 
Roositud kindad ei ole kogu Läänemaale tüüpilised, need esinesid peamiselt Vigala ja 
Mihkli kihelkonnas, üks paar pärineb ka Martnast. Roositud kindaid kandsid peamiselt naised. 
Läänemaa sõrmkindad paistsid silma erksa värvikasutuse poolest. Kasutatud 
ornamendid, värvid ning tehnika määras kinda kasutusala. Pidulikum kinnas tehti peenemast 
lõngast ning kaunistati rikkalikuma mustriga. Pulmakinnaste tunnusjooned on järgmised: 
põhivärvus punane ja/või sinine (ka must), randmeosad kooti sakiliselt kulgevas pitskoes, 
lapilises- või soonikkoes. Kinnastesse kooti suured geomeetrilised kirjad ja linnud. 
Pulmakinnaste sõrmed ja pöial olid kootud parempidikoes ühevärvilisest lõngast, Vigala ja 
Märjamaa kihelkonnas ka neotud lõngast, mis jättis kirju koepinna.  
Argised kindad valmistati jämedamast villasest lõngast ning kirjati lihtsama 
geomeetrilise mustriga. Lisaks kaunistati Läänemaa sõrmkindaid roositud- ja pitsilises koes. 
20. sajandi alguses, kui Eestis hakkas traditsiooniline talupojakunst masintootmise ja 
linliku käsitöö mõjul taanduma, hakati loobuma ka kalendriliste tähtpäevade tähistamisest. 
Kadusid vanad talupojapulmad rohkete tseremooniatega ja kinkidega. Sellega kadusid või 
kaotasid tähenduse ka rituaalsed esemed (pulmakindad). Üha enam loobuti rikkalike 
kaunistusega rahvarõivaste kandmisest. Talupere isemajandamine asendus vähehaaval 
tööstusühiskonnale omase massikaupade tarbimisega. (Vunder 2008, lk 416) Lisandusid 
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rohkearvulised ajakirjadest võetud mustrid. Tõenäoliselt jätkus ka vikkelkinnaste ja väikese 
geomeetrilises kirjas kootud sõrmkinnaste kudumine, mida hakkasid vaikselt asendama poest 
ostetud sõrmkindad.   
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2. LÄÄNEMAA RAHVARÕIVAD 19. - 20. SAJANDI ESIMENE 
POOL 
 
Käesolevas peatükis kirjeldatakse Läänemaal kantud rõivaid, ühtlasi antakse ülevaade 
nende valmistamiseks kasutatud materjalidest ja värvikasutusest. Kindad kuulusid samuti 
rõivakomplekti ja pidid sobima tervikuga nii värvilt kui kompositsioonilt. Riietuse uurimine 
aitab leida vastust küsimusele, miks need Läänemaa kindad nii värvilised olid ja mispärast 
domineeris punane värv? Juhul kui lugejal on soov hakata enda rahvarõivaste juurde 
sõrmkindaid kuduma, on oluline teada, kas konkreetne paar kuulub ka ajastult õige komplekti 
juurde.  
 
 
2.1 Naise rõivastus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lääne-Eesti naise ülikonda kuulusid 19. sajandil 
pikkade varrukatega linane särk, seelik, kirivöö, 
õlarätik, kampsun või liistik või pikk-kuub, 
kasukas, tanu või pott- või kabimüts, 
abielunaistel ka põll, sukad, säärepaelad, 
kindad, jalanõud ja ehted. (foto 19)  
Särk valmistati peenemast valgest linasest 
riidest piha ja jämedama takuse alaosaga. 
Kaelus oli T-kujuline, kaeluse ääres kitsas 
kantpael või väike mahapööratud krae, kaelaava 
tõmmati kokku kurrupaelaga või suleti nööbiga. 
Särk oli õlaõmblusteta, kaenla- ja õlalappidega 
ning pikkade kurdvarrukatega. (ERM EA 113, 
lk 231) 
 
Foto 19 Lihula naised 1913 a. 
              (ERM Fk185:6) 
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Pikk särk ulatus poolde säärde ja kandis aluspesu ning alusseeliku ülesannet. 19. sajandi lõpul 
hakati Lihula, Kirbla ja Vigala ümbruses valmistama venepärase rinnaesise, rinnalapiga ja 
vasakule küljele nööbitava püstkraega lühikesi särke, mida kaunistas punane rist- või 
madalpistetikand. See stiliseeritud looma- ja taimemotiive meenutav kiri põhines juba 
mustriraamatute eeskujul. (Moora 1957, lk 124) Särgitikandis olevad linnumotiivid on leidnud 
koha ka Lihula sõrmkinnastel. 20. sajandi algul hakati särke kaunistama ka valge 
broderiitikandiga.  
Naise rõivakomplekti kuulus kahar pikitriibuline seelik. Seeliku triibustikus valitsesid 
mahedad helesinised ja rohelised toonid. Seoses aniliinvärvide levimisega 19. sajandi keskel, 
muutusid seeliku triibud eredamaks ning valitsevaks sai punane toon. (Kaarma, Voolmaa 
1981, lk 280) Sarnaselt seelikutele domineerib kinnasteski punane toon. Tihti õmmeldi 
triibulise seeliku allääre kaunistuseks värvilisi riide- või kardpaelu (Manninen 2009, lk 230-
231). 19. sajandi keskel hakati valmistama ruudulisi seelikuid, mis said rahva seas üsna 
populaarseteks. Sajandi lõpul hakati Vigala ja Lihula ümbruses valmistama neolõngadest 
kujundatud mustriga seelikud. Neolõngu kasutati kangas koe- ja lõimelõngadena. (Moora 
1957, lk 122) Selliselt kootud kangas mõjus lapilisena, mille järgi nimetati seelikuid ka 
lapilisteks seelikuteks. „Lapilised seelikud olid punase põhitooniga ja neid olevat teinud iga 
pere. Lapiliste Lihula seelikute järgi on neid hakatud tegema ka Kirblas“. (ERM EA 49, lk 
319) Ka sõrmkindaid on valmistatud neotud lõngast. Kuid erinevalt seelikutest, levisid neotud 
sõrmkindad ainult Vigala ja Märjamaa kihelkonnas. Nii nagu mujal Eestis, tehti ka Läänemaal 
19. sajandi teisel poolel ristitriibulisi seelikuid, mis aga siinmail vähe levinud olid. 20. sajandi 
algul läksid Lihula ümbruskonnas moodi punasepõhjaliste ruuduliste või ühevärviliste tikitud 
seelikute kandmine. Seelikutel olevad lillemotiivid tikiti villaste lõngadega madal- ja 
varspistes. Tikkijateks olid Lihula alevi käsitöötegijad. (Kaarma, Voolmaa 1981, lk 280) 
„Lapilisi ja roosilisi seelikuid kantud Lihula alevi ümbruses (Alaküla, Parivere ja Valusti 
küla), kus aeti kõige enam uhkust. Lapilisi seelikuid kantud enam kui roosilisi. /…/ Pühapäeva 
rõivastuse juurde kuulus punase põhitooniga seelik. Seelik pidi erkpunane olema, „mida 
säredam, seda parem“. Seeliku värvi kutsutud mujalgi Lihula punane.“ (ERM EA 49, lk 325) 
Seda erepunast värvi leidub rohkesti ka Läänemaa pulmakinnastes, mis sarnaselt seelikutele 
olid levinud Läänemaa lõunaosas. Tööd tehes kandsid naised aga lihtsat takust või linasest 
valget või puukoortega tumedaks värvitud, hiljem ka potisinist tööseelikut kuni linnamoele 
üleminekuni. Leina ja paastu ajal kanti musta seelikut.  (Värv 2008, lk 293).  
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Ümber piha kanti kirivööd. See oli valgele linasele põhjale korjatud värviliste villaste 
kirjadega, milles domineeris 19. sajandi keskpaigani madarapunane, sajandi teisel poolel aga 
erkpunane toon. (Kaarma, Voolmaa 1981, lk 281) Naised kandsid vööd seeliku all, särgi peal, 
et raskuste tõstmistel ära ei venitaks (ERM EA 11, lk 411). „Vööd välja koha peal palju ei 
kantud. See oli kodus kinni kiskuda – siis pidi tugevam olema“. (ERM EA 49, lk 331)  
Abielu naise riietuse juurde kuulus kindlasti põll. Vanemad pidupõlled valmistati 
valgest linasest riidest, mis oli kaunistatud pilu-, pitsi- või narmastega. 19. sajandi teisest 
poolest alates kasutati rohkem puuvillasest ostukangast (trükimustriline sits, värviline villane, 
siid või puuvillane klaarriie) valmistatud põllesid. Lihulas ja Kirblas peeti sajandivahetusel 
puuvillasest tüllist põlli eriti toredaiks. (Kaarma, Voolmaa 1981, lk 280) Neid põllesid 
kaunistasid geomeetrilised motiivid, lilled ja linnud. (Sarnaselt põlledele kaunistavad Lihula 
ümbruse sõrmkindaid värvilised linnumotiivid.) Igapäevased põlled tehti pruunist või sinisest 
omavärvitud linasest riidest. Pühapäeval pandi ette laiade pitsidega põlled. (ERM EA 232, lk 
125)  
Hiljemalt 18. sajandil hakkasid naiste hulgas levima uued villasest riidest, pikkade 
varrukatega vööni ulatuvad pihakatted – kampsunid. Neid kanti särgi peal. Varem tunti 
pealisrõivana vaid pikk-kuubesid. (Tõnurist 2003, lk 33) Kampsun valmistati kodukootud 
potisinisest toimsest villasest riidest, kuid kasutati ka mitmesuguseid ostumaterjale – 
tumesinist ja musta vabrikukalevit, kergemaid villaseid või kirevaruudulisi puuvillaseid 
kangaid (Kaarma, Voolmaa 1981, lk 281). Kui kinnastega paralleele tõmmata, siis valitseb 
pulmakinnastes punase kõrval sinine toon. Tihti olid sõrmkinnaste sõrmed ja pöial kootud 
sinisest lõngast parempidi koes. Samuti on sinine teiste toonidega koos võetud mustrilõngaks.  
Kampsun oli lühikese liibuva pihaga, avatud rinnaesise, pikkade varrukatega ja voltidesse 
seatud ääreribaga ehk seesidega. Läänemaa põhjaosas oli levinud rühmseesiline (ääreriba on 
volditud rühmiti) kampsun, Mihklis händadega kampsun, mis ilustati punase kaarusnööriga. 
Märjamaal, Martnas olid kampsunid peaaegu kurguni haagitud ja ümara madala kraega. 
(Moora 1957, lk 122) Kampsunite kõrval kanti kohati (Lihula ja Kirbla) ka liistikut (lühike 
varrukateta pihakate, meenutab tänapäeva vesti). 19. sajandi teisel poolel valitses Läänemaa 
liistikutes punane värv, kuid oli ka tumesiniseid või musti. Lõikelt olid nad jakile sarnased kas 
rühm- või pidevseesilised. Materjalidest kasutati villast- või puuvillast riiet.  (Kaarma,  
Voolmaa 1981, lk 281) 
Lääne-Eesti naiste ülikonda iseloomustas ka lilleline õlarätik. Varem oli see linane, 
kuid 19. sajandi keskel hakati kandma siidist või õhukesest poevillasest riidest rätikuid. Rätik 
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murti kaela asetades kolmnurkselt kokku, nurgad pandi ristamisi üle rinna ja otsad pisteti vöö 
vahele. Sageli kanti kaelas korraga kahte rätikut, valget linast all ning kirjut puuvillast rätikut 
peal (nii ei määritud pealmist rätikut ära). Samasuguselt asetati rätik liistiku või kampsuni 
alla, kattes sellega avatud rinnaesist. Rätt kinnitati rinnal sõlega. (Moora 1957, lk 122) 
„Igapäevane kaelarätik oli valge, kodust väljas kanti roosilist rätikut, mis kinnitati preesiga“ 
(ERM EA 232, lk 125). Ka sõrmkinnastes esinevad värvilised tähe- ja rattamotiivid 
meenutavad stiliseeritud lilli. 
Külmal aastaajal või pidulikel puhkudel kanti pikk-kuube, mis valmistati 
lambamustast või –pruunist toimsest villasest riidest. Pikk-kuub ulatus poole sääreni, jättes alt 
seeliku välja paistma. Läänemaa kuued olid lahtise rinnaesise, händadega (selja taga olevad 
voldikimbud) ja hästi taljes. Pikk-kuue ühe hõlma äär oli servatud tiheda reana poole 
hernetera suuruste tinanööpidega, teise hõlma äärel olid sinisest või punasest lõngast 
iluaasakesed ehk aiad. Nööbid ja aasad olid kuue ainsaiks kaunistuseks, kuubede hõlmad 
kinnitati haakidega. Mihklis kaunistati pikk-kuub punase kaarusnööriga. (Moora 1957, lk 122) 
Mihkli kihelkonnas, mis tänapäeval kuulub Pärnu maakonda, valmistati lisaks punastele 
pulmakinnastele ka roositud sõrmkindaid, mis olid sarnased Pärnumaal levinud kindatüübile.  
Talviseks pealisrõivaks oli kasukas. See õmmeldi valgetest lambanahkadest. Kirikus 
käimise kasukale oli riie peale õmmeldud, kodus käidi palja kasukaga. (ERM EA 232, lk 134, 
139) Vihmase ilmaga tõmmati kasuka peale pikk-kuub.  Kasuka määrdumise vältimiseks 
asetati pikk-kuue alla linane rüü (linasest riidest, pikk-kuuele sarnase lõikega). Sarnaselt pikk-
kuuele oli kasukal lahtine rinnaesine, mis jättis nähtavale rinda katva õlarätiku ja hõbeehted.  
Abielunaisele oli peakate kohustuslik, ilma tanuta ei tohtinud toastki välja minna. 
Neiud käisid palja peaga, mähkides patsid ümber pea. Kui 19. sajandil ehtisid neidude päid 
siidiriidega kaetud, kuklast rippuvate siidilintidega pärjad, siis 20. sajandi algul kanti neid 
vaid üksikjuhtudel (Kaarma, Voolmaa 1981, lk 332). Hanilas, Karusel, Varblas, Lihulas ja 
Kirblas kanti 19. sajandi algusest tanu kõrval ka valge äärepitsi ehk treemliga  kaunistatud 
pottmütse (kõval pappalusel, vati või takkudega ümara poti kujuliseks  polsterdatud, riidega 
kaetud). Põhja-Läänemaal, Vigalas ja Paadremaal kanti kabi- ehk laimütsi (pappalusel, hobuse 
kapja meenutav terava harjaga, laia kujuga müts). Samu mütse on piduülikonnaga paiguti 
kandnud ka neiud, kuid ilma treemlita. (Moora 1957, lk 124) Mari Matsi vanaemal (Lihulas) 
„olnud kodus iga päev hobusekabja moodi müts peas. Kodus käis ta ka trükitud rätikuga“. 
(ERM EA 49, lk 329) Mihkli kihelkonnas kanti lisaks pott- ja kabimütsidele lillelise kirjaga 
(nelgimotiiv ja kuuelehine rosett) kikktanusid ehk kikkmütse, mille peale, risti üle tanu, seoti 
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siidpael (Moora 1957, lk 124). Noarootsi pruudid ehtisid pea sepliga (pruudi kroonitaoline 
helmeste ja lintidega peaehe) (Manninen 2009, lk 44). Kodus kanti pearätikuid, talvel 
villaseid, suvel puuvillaseid. Mõnel pool kandsid naised laadudega (siiludega) mütse, toast 
välja minnes seoti sinna peale rätik (ERM EA 232, lk 134). Talvel kanti peas lambanahkse 
voodriga ja karusnahkse äärega talimütse (Vigalas kolmetopiline müts). Mütsi põhi oli 
punasest villasest riidest ning kolme või nelja sopiga (topiga). Kanti ka lihtsa kumera põhjaga 
talimütse. (Moora 1957, lk 124) 20. sajandil koos linnamoe tulekuga, kandsid naised peas 
kunstlilledest oubi ehk linnatanu. 
Jalas kanti linaseid või villaseid kootud sukki. Läänemaa põhjaosas kanti valgeid 
vikeldatud sukki, maa keskosas punaseid või siniseid kirjatud sukki. (Kirjude sukkade juurde 
sobisid hästi värvilised kirisõrmkindad). Sukad kinnitati põlve alt värvilistest villastest 
lõngadest palmitsetud säärepaeltega. (Kaarma, Voolmaa 1981, lk 58) Talvesukad tehti 
pikemad, need ulatusid üle põlve ja köideti sukapaelaga (ERM EA 232, lk 128).  
Talurahvas kandis argipäeval jalas tömbi nina ja ninapealsete tippudega pastlaid, 
varemalt ka puukooreribadest punutud viiske. Pastlad valmistati peamiselt veisenahast. 
Tööpastlad tehti parkimata nahast, neid pidi enne jalga panemist leotama. Pidulikel puhkudel 
kantavad pastlad valmistati pargitud nahast. Pastelde kinnituseks kasutati linasest nöörist 
keerutatud paelu, 19. sajandi lõpus ka nahast lõigatud rihmu. 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi 
algul kanti uue moena liistul (eraldi parema ja vasaku jala liist) valmistatud parknahast 
pastlaid. Jõukamatel kuulusid pidurõivastuse juurde madala kontsaga kingad või 
teravaninalised nööritavad poolsaapad. (Piiri, R. 2004, lk 5-11) 
Käes kanti silmkoetehnikas valmistatud kindaid. Läänemaal tunti geomeetrilise 
kirjaga kirjatud, pitsilise koega- ja roositud sõrmkindaid. Kirisõrmkinnaste hulgas oli väikese 
geomeetrilise mustriga sõrmkindad, mida kanti kirikus või argipäeval ning punasepõhjalised 
värvikasutuselt rikkamad ja suurema mustriga sõrmkindad. Punasepõhjalised pulmakindad 
kuulusid Läänemaa kesk- ja lõunaosa piduliku rõivakomplekti juurde. Roositud sõrmkindaid 
on kantud peamiselt Mihkli kihelkonnas. Argisema iseloomuga üritustel kanti väikese 
geomeetrilise mustriga või pitsilise koega sõrmkindaid. Kõik kindatüübid leidsid kasutust 
enam-vähem ühel ajal, vanimad pulmakindad pärinevad 1840. aastast, teised sõrmkindad 
1860-ndatest. Sel perioodil on Läänemaal kantud pikitriibulist seelikut, lihtsat pikka särki, 
kampsunit või liistikut, põlle, õlarätikut, pott- või kabimütsi, pastlaid jne. Aastate jooksul on 
kindamood muutunud vähe. Eespool selgus, et 19. sajandi lõpul hakati Vigalas ja Märjamaal 
kandma neotud seelikuid, samal ajal hakati valmistama ka neotud lõngadest sõrmkindaid.  
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20. sajandi algul, kui Lihula piirkonnas levisid lühikesed punase tikandiga kaunistatud särgid, 
hakati tegema ka lühikese randmeosaga lindudega sõrmkindaid. Kindaid uurides selgus, et 
vanematel kinnastel (19. saj lõpp) ulatus randmeosa tihti pöidla alla välja, kuid hilisematel 
(20. saj. algus) on see palju lühem.  
Ehteid oli Läänemaa naisel rikkalikult. Ehtekomplekti kuulusid: helmed, paatrid 
(mitmest helme‑ ja kannaga hõberahade reast koosnev kaelaehe), suured sõled ja 
hõbesõrmused. Juba tüdrukueast peale kanti kaelas klaashelmeid.  
Lääne-Eestis, hakkasid naistel rahvarõivad 
tarvituselt kaduma alles 19. sajandi viimasel 
veerandil. Vanade rahvapäraste rõivaste 
(ruuduline seelik) kõrvale ilmusid  linnalõikelised 
rõivad - liibuva piha külge kroogitud või volditud 
seelikuosaga kaapotkleidid (foto 20) ja ülerõivana 
sama tegumoega kaapotkuued. Peakate asendus 
väikese linnamoelise tanu ehk oubiga. 20. sajandi 
teiseks veerandiks olid siingi rahvarõivad 
igapäevaselt tarvituselt kadunud. (Moora 1957, lk 
124-125) Koos rahvarõivaste kandmisega kaovad 
kasutuselt ka kaunid Läänemaale omased 
sõrmkindad. 
 
 
 
Foto 20. Hanila khk. naised 1925 a.  
(ERM Fk1631:67) 
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 2.2 Mehe rõivastus  
 
 
Foto 21 Lihula paar 20 saj.algus (LM 0108) 
  
19. sajandi teisel poolel hakati Lihula, Kirbla ja Vigala ümbruse meestele valmistama 
rinnalapi ja paremale küljele nööbitava püstkraega särke. Särgi õlalapid, värvlid ja rinnalapid 
kaunistati valge põimpiluga, hiljem punase rist- või madalpistetikandiga. (ERM EA 113, lk 
232, 236, 239)  Särki kanti pükstes. Meeste põlvpüksid valmistati villasest sinisest, 
lambapruunist või mustast riidest, samuti nahast. Neil olid veidi alla põlve ulatuvad sääred, 
eest nööbitava lakaga, kehasse õmmeldud ja kolme vasknööbiga säärelahkmel. Kandja 
jõukust tõendasid seemisnahast valmistatud kintspüksid. Suvepüksid olid valged linased või 
takused. (Kaarma, Voolmaa 1981, lk 285, 316) Tihti värviti linased püksid siniseks. Talvel 
aga tõmmati linaste pükste peale villased püksid. (ERM EA 232, lk 130) 20. sajandil hakkasid 
mehed jalas kandma pikki pükse.  
Särgi peal kandis mees lühemat pintsakulaadset kuube ehk vatti. Vatt valmistati 
potisiniseks värvitud villasest riidest. See oli kahe nööbirea, revääride, seljaõmbluse ja 
püstkraega. Suveks tehti ka linaseid vatte. Jõukam talumees kandis vati all vesti, mille 
esitükid valmistati samast riidest, millest ülikondki, seljataguseks aga võeti linane riie. 
(Moora 1957, lk 125)  
Lääne-Eesti mehe ülikonda kuulusid särk, 
kintspüksid, vatt, pikk-kuub, vöö, sukad, 
säärepaelad, kindad, peakate ja jalanõud. 
(foto 21) 
Särk valmistati labasest linasest riidest, see 
oli õlaõmbluseta, T- kujulise kaelaavaga, 
õlalappidega, krae poolses otsas olid 
kolmnurksed kaelalapid (need olid ka naiste 
särkidel), mahamurtud kämblalaiuse krae ja 
pikkade varrukatega. Särk ulatus põlvini ja 
oli lõikelt sarnane naiste särgile, kuid 
õmmeldi ühest kangast. Särk kinnitati kurgu 
all väikese vitssõlega, niidist paelte või 
nööbiga. (Moora 1957, lk 125)  
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Ülerõivaks oli lambapruunist või mustast villasest 
kangast õmmeldud pikk-kuub, mis oli lõikelt sarnane 
naise pikk-kuuele. (foto 22) Meeste kuue ühele 
rinnaesisele hõlmaäärele õmmeldi tihe rida hernetaolisi 
tinanööpe, teisele punasest kaarusnöörist aasad. 
Kinnitusfunktsioon neil nööpidel puudus, hõlmad hoiti 
kokku vööga. Sama on kehtiv linaste rüüde ja kasukate 
kohta. (Moora 1957, lk 125) Talvel tõmmati pikk-kuub 
lambanahkse kasuka peale. Ülerõivastel, sealhulgas vatil, 
kandsid mehed nahkrihma, riidest vööd või võrkvöö 
tehnikas valmistatud vööd, samuti telgedel kootud vööd 
(pussak). Võrkvööd olid vahelduva laiusega, kaunistatud 
lihtsa rombilise või triibulise kirjaga.  
Alates 19. sajandi keskpaigast kanti kaelas puuvillasest riidest või siidist rätikut. 
Pidulikul puhul kanti peas tumepruuni või musta kõrge, pealt laieneva rummuga viltkübarat. 
Argipäeval kanti linastest riidekiiludest õmmeldud murumütsi või valgest linasest niidist 
varrastel kootud tuttmütsi. Talvemütsid olid nahast, murumütsile sarnase lõikega või kahe 
allalastava kõrvaga läkiläkid. 19. sajandi lõpus sai meeste põhiliseks peakatteks mustast või 
tumesinisest riidest kõva läikiva sirmi ehk nokaga müts. (Moora 1957, lk 125)  
Käes kanti sarnaselt naistele labakindaid või sõrmkindaid. Meeste sõrmkindaid 
ehtisid väiksed geomeetrilised kirjad. Mõnedel juhtudel on kinnaste randmeosa kootud 
rohkete värvidega triibuliselt, kuid ülejäänud kinnas  ühevärviliselt parempidises koes.   
Varasem jalgade ja säärte katmine rättide ja sääremähistega püsis töörõivastuses nii 
naistel kui ka meestel 19. sajandil, kohati veel 20. sajandil. Jalarättideks kasutati vanu, peetud 
riideid, näiteks lõigati vanade pükste tagumisest poolest. (ERM EA 232, lk 131) Soojal ajal 
käidi paljajalu. Pidulikel puhkudel tõmmati põlvpükste säärevärvli alla ulatuvad pikad, 
villased, värvuselt pruunid või mustad pikad sukad. (Kaarma, Voolmaa 1981, lk 57) Sukad 
kinnitati värvilistest villastest lõngadest palmitsetud säärepaeltega. Need seoti püksisääre alt 
(vahel ka pealt), paelaotsad pisteti püksi sääreotsa aukudest läbi ning kinnitati jooksvasse 
sõlme (samas, lk 58). Argipäeval kanti jalas tömbininalisi pastlaid, pidupäevadel kingi või 
säärsaapaid.  
 
Foto 22 Märjamaa mees 
19. saj. lõpp (TLM Fn 9292:41) 
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Rahvarõivad püsisid meestel peaaegu 
muutumatuna kuni 19. sajandi viimase veerandini, 
asendudes vähehaaval linnalõikelise ülikonnaga 
(Moora 1957, lk 125). (foto 23) Huvi rahvarõivaste 
vastu vaibus ja nende kandmine kadus. Suhtumine 
hakkas muutuma Eesti iseseisvuse algaastail, kui 
Põhjamaade eeskujudele tuginedes, hakati 
tähelepanu pöörama ka rahvarõivastele. Rahvarõiva 
kandmine sai eestlastele rahvuskultuuri tõusu taustal 
pärimuslikuks ning rahvuseomaseks. (Värv 2008, lk 
298)  
Kokkuvõtvalt saab öelda, et Läänemaa naise riietus oli värvikirev, valitses punane 
värv. Särki  kaunistas punane tikand, seelikutes domineeris punane värv, vööd olid punased 
ning roosilised rätikudki peitsid endas punast. Maa keskosas kanti kirjusid sukki, mille 
mustrid harmoneerusid kinnaste omaga. Meeste rõivastus oli pisut värvivaesem, valitses 
sinine, lambapruun või –must värv. Pisut värvi lisasid kirju kaelarätik, vöö, värvilised 
sukapaelad ja kindad.  
Kindaid uurides selgus, et pulmakindaid on kootud kuni 20. sajandi I veerandini. 
Hiljem, kui kadusid vanad talupojapulmad rohkete tseremooniatega ja kinkidega, kinnaste 
otstarve muutus. Nendega käidi kirikus või jäid kirstupõhja kauneid mälestusi meenutama. 
Teiste kindatüüpide valmistamine ja kasutamine jätkus.  
 
 
 
 
 
Foto 23 Lihula khk. 1920.a. 
(LM 1244) 
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3.  LÄÄNEMAA SÕRMKINNASTE VALMISTAMISE 
TEHNOLOOGIA 
 
Käesolevas peatükis käsitletakse sõrmkinnaste valmistamisega seotud töövõtteid.   
Tutvustatakse silmuste loomist, erinevate randmeosade kudumisvõtteid, kinda labaosa 
kudumist ning sõrmede ja pöidla kudumist.  
 
Joonis 12 Sõrmkinda osad  
 
Sõrmkinda kudumine toimub ringselt viie peenikese vardaga nr 1.25 – 1.5. Varraste 
jämedus sõltub eelkõige kuduja käekirjast. Lõdva koe puhul kasutatakse peenemaid vardaid ja 
tugeva koe puhul jämedamaid vardaid. Kindad kootakse pigem tugevama koega, siis peavad 
nad paremini sooja ning on ka vastupidavamad. Kinnaste kudumiseks sobib laugema keeruga 
kahekordne villane lõng, mis vastab numbrile 8/2. 
 
Sõrmkinnas koosneb mitmest osast (joonis 12): 
esimene koerida ehk loodus, randmeosa ehk 
pära või vars, siis kinda labaosa, pöial ning 
sõrmede osa (neli sõrme). Kindalabal 
eristatakse veel kindaselga ehk käepealset ja 
peoosa ehk kindapihku. Sõrmede ja pöidla otste 
kahandust nimetatakse ahenduseks või 
lõpetsiks. Kindad seoti paari algus- ehk 
sõltuslõngade abil, mis olid vahel punutud patsi 
(ERM A764:30ab ja ERM A509:2865ab). 
(Kivilo 1992, lk 7, 22) 
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3.1 Silmuste loomine 
 
Silmuste arv looduses oleneb lõnga jämedusest, peenema lõngaga luuakse rohkem 
silmuseid ning jämedama lõngaga vähem, kudumistihedusest ja koemustrist (vikkelkude 
tõmbab kokku ja pitskude venib laiemaks). Silmuseid ei tohiks väga kõvasti luua, muidu ei 
mahu kinnas kätte. (Samas, kui on teada, et soonikuosa tuleb liiga lai, aitab tugevam loodus 
kinnast alt kitsamaks jätta). Silmuste arvutamiseks on hea kududa tööproov,  sellelt loetakse 
silmuste arv. Seejärel mõõdetakse käelaba ümbermõõt ja arvutatakse, mitu silmust on vaja 
kinda kudumiseks. Keskmiselt on geomeetrilise kirjaga kinnastel (nii pulma- kui väiksema 
kirjaga sõrmkinnastel) looduses 80 - 100 silmust, st vardal 20 – 25 silmust. On loodud ka 
vähem silmuseid, näiteks ühel (EVM E217:59ab) kirjatud sõrmkindal oli looduses 66 silmust 
ning teisel HM (numbrita) kirisõrmkindal 68 silmust. Pitsilises koes kahekordsest villasest 
lõngast kootud sõrmkindal (ERM A566:556ab) oli looduses 80 silmust. Sarnases tehnikas 
Vigala khk kindal (ERM A566:519ab) oli loodud silmuste arv 105 ja Noarootsi kindal (ERM 
A509:5259) vaid 54 silmust. Lapilises koes kootud sõrmkinnastel oli looduses 92 – 128 
silmust. Roositud kindale loodi üles 90–140 silmust, nii mahtus käe seljale suur ja rikkalik 
kiri.  
Loodus tehakse kahele sõrmele võetud lõngast silmuseid vardale võttes. Loomisel  
kasutatakse kahte varrast, mis võetakse paremasse kätte. Vasakus käes on kerast tulev lõng 
(lõnga pikkuseks mõõdetakse umbes kolmekordne ülesloodava serva pikkus) nii, et lõngajupp 
jääb ümber pöidla ja lõngakerast tulev lõng kulgeb üle nimetissõrme, mõlemad lõngaotsad 
lähevad läbi pihu, neid hoitakse kinni kolme viimase sõrmega. Silmuste loomisvõtteid on 
mitmeid, üks tavalisemaid on ristipidine silmuste loomine: (foto 24) 
 Esmalt luuakse algsilmus, selleks tõmmatakse pöidla ja nimetissõrme vahel olev lõng 
vardaotsaga pikaks. 
 Seejärel viiakse varras pöidlal oleva lõnga alt läbi suunaga alt ülespoole, haaratakse 
nimetissõrmel olev lõng pealtpoolt ning tuuakse see pöidla-aasast läbi, võetakse pöial 
aasast välja ja pingutatakse varrastele tekkinud silmus.  
 Lõng võetakse uuesti pöidlale ja korratakse eelmist töövõtet kuni on loodud vajalik hulk 
silmuseid.  
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Foto 24 Ristipidine loomine 
Üks võimalus on luua kõik kudumiseks vajalikud silmused kahele vardale, mis pärast 
jaotatakse võrdselt neljale vardale. Teine variant on luua silmused varraste kaupa eraldi. 
Sõrmkindaid uurides selgus, et ristipidist loomisvõtet ühevärvilise lõngaga on kasutatud palju.  
Ilusa ja tugeva serva saab kinnastele, kui kasutada silmuselist loodust. Silmuseline 
ülesloomine toimub samuti kahe lõngaga (foto 25): 
 Lõngad võetakse kätte nagu tavalise looduse puhul ja tehakse algsilmus. 
 Käeselg keeratakse enda poole, varras viiakse pöidla ümber oleva lõnga alt läbi 
suunaga alt üles, haaratakse nimetissõrmel olev lõng suunaga ülevalt alla ja tuuakse 
pöidla-aasast läbi ning pingutatakse varrastele tekkinud silmus.  
 Nüüd vahetatakse omavahel lõngad, nimetissõrmel olev lõng võetakse pöidlale ja 
pöidlal olev lõng nimetissõrmele, nii et nimetissõrmel olnud lõng läheks pealtpoolt. 
Lõngu vahetatakse iga silmuse järel ning alati ühte pidi.  
 Lõng võetakse uuesti pöidlale ja korratakse eelmist töövõtet kuni on loodud vajalik 
hulk silmuseid.  
 Kui soovitakse teha kahe värviga silmuselist loodust, sõlmitakse alguses kokku kahe 
lõnga otsad ja tehakse algsilmus, lõngad võetakse kätte nii, et üks värv läheb üle 
nimetissõrme ja teine üle pöidla. Silmuseid luuakse eri värvi lõngadega, mis saadakse 
lõngu vahetades. 
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     Foto 25 Silmuseline loomine 
Sarnast kahevärvilist silmuselist loodust on kasutanud Juli Mitt 1863 aastal Martna khk 
sõrmkinnaste kudumisel (ERM 10048) (foto 26), loodus punase ja valge lõngaga. Triinu 
Reimel on 1927. aastal Vigala khk sõrmkinda paari kudumisel (ERM A764:30ab) (foto 27) 
kasutanud samuti kahevärvilist silmuselist loodust, kuid töövõte on teine (silmused kulgevad 
teises suunas). Tema ülesloomine toimub lõngu vahetades ühele vardale kududes.   
 
   
 Foto 26 J. Miti kahevärviline loodus   Foto 27 T. Reimeli kahevärviline loodus 
   (ERM 10048)           (ERM A764:30ab) 
 
Kahevärviline kootud äär: (foto 28) 
 Lõng kinnitatakse vasaku käe vardale jooksva aasaga, see jääb esimeseks silmuseks.  
 Paremas käes olev varras pistetakse teise varda tagant silmusest läbi, lõng (on töö ees) 
keeratakse ümber parema varda otsa ja tuuakse silmusest läbi, seejärel pingutatakse 
varrastele tekkinud silmus. Paremal vardal on ainult üks pikk silmus, teised silmused 
jäävad vasakule vardale. 
 Nüüd vahetatakse lõng, teine silmus luuakse teist värvi lõngaga nii nagu kirjamisel 
ikka. Lõngu vahetatakse iga silmuse järel. 
 Töövõtet korratakse seni, kuni on loodud vajalik hulk silmuseid.  
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Foto 28 Kahevärviline kootud äär 
 
 
3.2 Randmeosa 
   
Uuritud sõrmkinnaste randmeosad on kootud soonik-, pitsilises- või lapilises koes. 
Soonikkude on pikisuunas reljeefselt triibuline, parempidised silmused vahelduvad 
pahempidistega (foto 29). Uuritud sõrmkinnastes esinesid parempidi – pahempidi 
kudumisvõttega soonikud (2 silmust parempidi ja 1 silmus pahempidi; 2 silmust parempidi ja 
2 pahempidi või 1 silmus parempidi ja 1 pahempidi), keerdsilmusvõttega soonikud 
(parempidised silmused on võetud keerdsilmusvõttega, pahempidised kootakse pahempidise 
kudumisvõttega) (foto 29) ning valelapilised ehk diagonaalsoonikud (foto 30).  
                 
Foto 29 Keerdsilmusvõttega soonik                    Foto 30 Diagonaalsoonik  
  (ERM A618:213ab)     (ERM A566:564)   
Valelapiline soonik võib kulgeda suunaga vasakult-paremale (ERM A509:2878ab, ERM 
A566:223ab) (joonis 13) või paremalt-vasakule (ERM A249:33ab, ERM A566:144ab, ERM 
A566:564) (joonis 14). Tavaliselt, kulges viltune soonik mõlemal käel samas suunas.  
 
 
         
o | \ | o | \ | o | \ | o | \ | o | ⁄ | o | ⁄ | o | ⁄ | o | ⁄ | 
Joonis 13 Suund paremalt vasakule        Joonis 14 Suund vasakult paremale
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Läänemaa pulmakinnaste randmeosad on tihti kootud värviliste triipudena pitsilises 
koes ehk vikkeltehnikas. Pitsiline kude moodustab sakid. Olenevalt mustrikorra suurusest, 
tekivad väiksemad või suuremad sakid. (fotod 31, 32) 
    
Foto 31 Väiksemad sakid    Foto 32 Suuremad sakid  
 (ERM A447:261ab)     (ERM A 617:107ab) 
“XIX sajandi teisel poolel kooti pidulikel juhtudel kasutatavatele kinnastele sageli sakiliste, 
tipuliste äärtega vikkeltehnikas randmeosad” (EM 1960, lk 11). Ann Aalto (ERM EA 80, lk 
235) Vigalast on öelnud: “Keerulisemate sõrmkinnaste randmeosa kooti loogelises pitskoes, 
mis saavutati silmade kokkuvõtmise ja õhksilmade abil. Taolise kinda viklikord: 1 silm 
parempidi, lõng vardale, neli silma parempidi, kudumata silm vardale ja teine silm kududa 
parempidi ja kudumata silm üle tõsta. Kinnast lõpetades jäetakse üks silm vahele ja 
kahandatakse äärmistest varda otstest.” (joonis 15).  
− | | | | | | | | | | | | | − | | | | | | | | | | | | | 4 
− / | | | | o | o | | | | \ − / | | | | o | o | | | | \ 3 
− | | | | | | | | | | | | | − | | | | | | | | | | | | | 2 
− / | | | | o | o | | | | \ − / | | | | o | o | | | | \ 1 
Joonis 15 Pitskoes kindarandme muster 
Lapilistel kindarandmetel (foto 33) on iga lapp kootud üksikult, kahe vardaga edasi-
tagasi kududes. Lapi suuruseks on neli või viis silmust, sellest sõltuvalt arvestatakse ühe lapi 
kudumiseks kaheksa või kümme  silmust.  
          
         Foto 33 Lapilised randmed, vasakul nelja silmusega,  paremal viie silmusega ruudud 
   (ERM 18391)     (ERM A766:76) 
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 Lapilist kudet kootakse järgmiselt:  
 Luuakse üles neljaga jaguv arv silmuseid.  
 Esimene lapirida: kootakse kolm silmust parempidi, neljas ja viies silmus kootakse 
parempidise keerdsilmusvõttega kokku (foto 34). Keeratakse töö teistpidi, esimene 
silmus tõstetakse kudumata ära, ülejäänud kolm silmust kootakse pahempidi. 
Keeratakse töö teistpidi, tõstetakse esimene silmus kudumata ära, kootakse kaks 
silmust parempidi ja neljas ning viies silmus parempidise keerdsimusvõttega kokku. 
Taas keeratakse töö teistpidi, esimene silmus tõstetakse kudumata ära, ülejäänud kolm 
silmust kootakse pahempidi, keeratakse töö teistpidi ja korratakse töövõtet kuni 
kaheksast silmusest on järel neli silmust. Seejärel alustatakse uue lapi kudumist, 
töövõtet korrates kuni esimese lapirea lõpuni.  
 Teine lapirida: korjatakse esimese lapirea ruudu küljelt neli uut silmust vardale. (foto 
35) Keeratakse töö ümber, vajadusel võetakse uut värvi lõng ja kootakse üleskorjatud 
silmused pahempidi läbi. Keeratakse töö ümber, esimene silmus tõstetakse kudumata 
ära, ülejäänud kolm silmust kootakse parempidi. Keeratakse töö ümber, tõstetakse 
esimene silmus kudumata ära, kootakse kaks silmust pahempidi, neljas ja viies silmus 
pahempidi kokku. Keeratakse töö ümber ja korratakse töövõtet kuni kõik eelmise lapi 
silmused on kokku kootud ja saab alustada kolmanda lapireaga.  
 Kolmas lapirida: korjatakse eelmise lapirea ruudu küljelt neli silmust vardale ja 
kootakse need (soovi korral uut värvi lõngaga) parempidi läbi. (foto 36) Keeratakse 
töö teistpidi, esimene silmus tõstetakse kudumata ära, kolm silmust kootakse 
pahempidi. Keeratakse töö taas ümber, esimene silmus tõstetakse kudumata ära, kaks 
silmust kootakse parempidi ning neljas-viies silmus parempidise keerdsilmusvõttega 
kokku, keeratakse taas töö ümber ja korratakse töövõtet kuni lapirea lõpuni. 
 Edasi kootakse teist ja kolmandat võtet korrates.  
       
    Foto 34 Esimene lapirida        Foto 35 Teine lapirida       Foto 36 Kolmas lapirida 
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Kui lappe eri värvi lõngadega vaheldumisi kududa, moodustuvad mustrid. (foto 37) Mitme 
värviga kududes tuleb teist lõnga (millega parajasti ei koo) kaasa vedada, lõngu üksteisega 
risti keerutades. (foto 38) Peale viimast lapirida korjatakse kõikide lapiridade külgedel olevad 
silmused varrastele ja jätkatakse tavalisel viisil labaosa kudumist. 
    
  Foto 37 Lappidest moodustuvad ristid      Foto 38 Lõnga keerutamine 
Randmeosa pikkus on kinnastel erinev, ulatudes mõnest sentimeetrist (ERM 2856)  kuni 15 
sentimeetrini, st pöidlani välja (ERM A766:76).  
             
3.3 Labaosa 
 
Peale rannet järgneb labaosa kudumine mustri järgi. Kindale mustri paigutamisel võiks 
jälgida, et selle keskkoht jääks käepealse osa keskele. Vastavalt mustri kirjakorrale 
kasvatatakse labaosal mõned silmused juurde. Kindalaba kootakse kirjates, vikeldades või 
roosides eri värvi lõngadega. Lõngade vahetamine toimub töö pahemal poolel ja pikkade 
lõngajooksude vältimiseks tuleb kudumise ajal lõngu üksteisega risti keerata.  
Roosimisel kootakse põhilõngaga parempidises koes, kirjalõng tõstetakse mustrit 
jälgides silmuste vahelt kord töö paremale, kord pahemale poole (foto 39). Üksikute motiivide 
roosimiseks võetakse eraldi kirjalõngad (foto 40).  
                         
           Foto 39 Roosimine                                             Foto 40 Igal motiivil eraldi lõng 
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Kinda labaosa kootakse mustri järgi kuni pöidlaavani. Pöidlaava jääb paremal käel 
kolmandale vardale, vasakul käel teisele vardale. Varda alguses kootakse kaks või kolm 
silmust mustri järgi, siis tõstetakse pöidlava silmused (16-20 silmust) haaknõelale või 
abilõngale ja luuakse lõngakeerdudena sama arv silmuseid asemele. Edasi kootakse taas 
mustrit jälgides kuni väikese sõrme alguseni.   
Vähestele Läänemaa ühevärvilistele või 
tagasihoidliku täpimustriga kinnastele on kootud ka 
pöidlakiil, nii on kinnas käes mugavam ja pöial liikuvam. 
(foto 41) Kiilu kudumine algab peale randmeosa 
kudumist. Kasvatamine toimub õhksilmuseid luues (ERM 
A509:3204, ERM A566:144ab, ERM A618:182ab), kui 
õhksilmuseid ei taheta, kootakse need järgmisel real 
keerdsilmustena läbi (ERM A566:564).  
Tavaliselt kasvatatakse kiilu silmuseid üle kahe või kolme rea. Pöidlakiilu on kootud 
erinevalt: kahepoolsena, varda alguses kootakse kaks silmust parempidi, seejärel kasvatakse 
uus kiilusilmus ja kootakse parempidi üks kuni neli silmust (vastavalt mustrile paaris või 
paaritu arv silmuseid) ja kasvatatakse kiilusilmus (joonis 16) või ühepoolsena, õhksilmuseid 
kasvatatakse vaid ühele poole (joonis 17). Kullamaa (ERM A618:182ab) ja Läänemaa 
sõrmkinnastel (ERM A509:3204) on pöidlakiil kasvatatud kahepoolsetena (joonis 16). 
Märjamaa kinnastel (ERM A566:144ab) on kiilu silmused kasvatatud ühepoolselt 
õhksilmustena (joonis 17). Martna kihelkonna sõrmkinnastel (ERM A566:564) on kiilu 
silmused juurde võetud silmuste vahelt (nii jääb kasvatamine märkamatuks) ja kasvatatud üle 
rea, kord paremal, kord vasakul pool, nii kasvab kiil võrdselt kahele poole (joonis 18). Pärast  
kiilu silmuseid kokku võetud ei ole, sellega on antud kinda peoosale avarus.  
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Joonis 16 Kullamaa pöidakiil     Joonis 17  Märjamaa pöidlakiil     Joonis 18 Martna pöidlakiil  
 
Foto 41 Pöidlakiil                        
(ERM  A566:144ab) 
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3.4 Sõrmede kudumine 
 
Sõrmede kudumiseks kasutatakse nelja varrast. Selleks, et kinnas käes mugavam 
oleks, võiks sõrmikulaba seljaosa nelja silmuse võrra laiemaks teha, st väikese sõrme juures 
peoosast tõstetakse kaks silmust käeselja poolele juurde. (Pink 2002, lk 128) Seejärel 
võetakse väikese sõrme silmused abilõngale (silmuste arvutamine vt joonis 19) ja luuakse 
sõrmevaheks neli kuni viis uut silmust asemele. Kuna väike sõrm on teistest sõrmedest 
madalamal, kootakse enne teiste sõrmede alustamist veel kolm kuni neli rida ringselt. Osadel 
juhtudel on  sõrmed maha kootud ka ühel kõrgusel (näit. HaM 944ab, ERM A509:3044). 
Silmuste jaotamisel sõrmede kudumiseks võiks väikese sõrme jaoks jääda mõni silmus vähem 
ja esimese sõrme jaoks mõni silmus rohkem kui teise ja kolmanda sõrme jaoks (Aljasmets 
1971, lk 50). Sõrmede vahele luuakse lõngakeerdudena neli kuni viis uut silmust juurde. 
 
Joonis 19 Silmuste jagunemine sõrmedel 
(kindas 88 silmust) 
Sõrmede kudumiseks korjatakse sõrme laiuselt kinda seljalt ja peoosast silmused 
vardale, sõrmede vahele luuakse uued silmused. Sõrmede vahekohtades, silmuste vardale 
korjamisest tekkinud augud, saab kaotada augu kohalt lisasilmuse juurde võtmise teel (need 
tuleb paari ringi pärast kahandada). 
Sõrmede kudumisjärjekord on eri autoritel erinev. Maimu Põldoja (1992, lk 112) koob 
esimesena valmis kõige pikema (keskmise) sõrme, korjates teiste sõrmede silmused 
abilõngale. Vardale jäävad keskmise sõrme silmused ja juurdeloodud vahesilmused, mis 
jaotatakse kolmele vardale ja kootakse ringselt. Järgmisena koob ta nimetissõrme ja 
viimasena pöidla. Anu Pink (2002, lk 128) koob esimesena valmis nimetissõrme. Selleks 
koob peopesa poolt vaadates teise sõrme alguseni ning tõstab teise ja kolmanda sõrme 
silmused abilõngale, loob nimetissõrme ja teise sõrme vahele kolm kuni neli uut silmust, 
jaotab silmused kolmele vardale ja koob sõrme valmis. Seejärel koob teise sõrme jne. Liivia 
Kivilo (1992, lk 22) alustab väikesest sõrmest, jaotab silmused kolmele vardale ja koob sõrme 
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valmis. Edasi  korjab väikese ja kolmanda sõrme vahesilmused vardale ja koob labaosa kaks 
kuni kuus ringi edasi. Edasine kudumisjärjekord on tal selline: III, II, I sõrm ja pöial. Kristi 
Jõeste (2011, lk 207) alustab neljandast sõrmest (väikese, keskmise ja nimetissõrme silmused 
tõstab abilõngale), jaotades silmused neljale vardale, edasi jätkab ta keskmise sõrme 
kudumisega jne.  
Pöidla kudumine toimub sarnaselt, silmused võetakse kolmele vardale, pöidlaava 
külgedelt korjatakse lisaks kummaltki poolt üks kuni kaks silmust, mis paari ringi järel 
kahandatakse.  
Jõudnud kudumisega sõrmeküüneni, algab otsa kahandamine. Sõrmede ja pöidla 
kahandamise võtteid on samuti mitmeid. Üks viis on need teha sujuvalt ümmargused (foto 
42): 
 Igal vardal kahandatakse üks silmus üle rea, kuni vardale on jäänud kaks kuni kolm 
silmust, siis katkestatakse lõng ja tõmmatakse silmustest läbi, ots kinnitatakse peo 
poolele sõrme sisse.  
 Teine moodus on kududa esimese ja teise kahandusrea vahele kolm rida, teise ja 
kolmanda vahele kaks rida, kolmanda ja neljanda vahele üks rida, edasi kahandatakse 
igal real, kuni kõigil varrastel oli kaks kuni kolm silmust, siis katkestatakse lõng ja 
tõmmatakse silmustest läbi.   
    
       Foto 42 Sujuv kahandus         Foto 43 Spiraalne kahandus 
Teine kahandusviis toimub spiraalse kahandusvõttega (foto 43):  
 Kahandamist alustatakse kui on kaetud pool sõrmeküünt. Kahandusi tehakse igal 
ringil. Kahandada võib iga varda lõpus, siis kootakse kaks silmust parempidi kokku 
või kootakse iga varda alguses kaks silmust parempidi keerus kokku. Näiteks ühe käe 
sõrmedel tehakse kahandused varda alguses, teise käe sõrmedel varda lõpus. 
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 Kahandada võib ka nii, et iga varda alguses kootakse kaks esimest silmust kokku, 
teisel ringil aga kaks viimast. Kirjatud sõrmkinnastel tuleks kahandusi teha nii, et 
kahandamiskoht ei rikuks kirja korrapära, st. sõrme siseküljel või peopool.  
Hea oleks kududa kahte kinnast paralleelselt, nii võib olla kindel, et kindad tulevad 
täpselt ühesugused. Kindad valmis, peidetakse kõik lahtised lõngaotsad. Viimaseks tööks on 
kinnaste kerge aurutamine läbi niiske riide. Juhul, kui on pesemata lõng, pestakse kindad  
enne aurutamist läbi, siis jäävad nad ka palju pehmemad. Kui lõngade värvikindluses ei olda 
kindel, võiks pesuvette panna veidi äädikat, siis ei lähe värvid laiali. 
Kokkuvõtteks, sõrmkinda kudumine toimub viie vardaga. Varraste jämedus sõltub 
kuduja käekirjast, lõnga jämedusest ja mustrist. Silmuste arv looduses oleneb, aga lõnga 
jämedusest (peenema lõngaga luuakse rohkem silmuseid ning jämedama lõngaga vähem), 
kudumistihedusest ja koemustrist. Loomisvõtetest on tuntum ristipidine silmuste loomine, 
kasutatakse ka silmuselist loodust, pöidlasilmuste loomisel aga lihtsat lõngakeerdude vardale 
korjamist. Sõrmkinnaste randmeosad võib kududa soonik-, vikkel- või lapilises koes. 
Randmeosa kudumisele järgneb labaosa kudumine. Kindalaba kootakse kirjates, vikeldades 
või roosides. Labaosa kootakse mustri järgi kuni pöidlaavani, mis on parema käe kindal 
kolmandal vardal, vasakul käel teisel vardal. Vähestel Läänemaa kinnastel esineb ka 
pöidlakiil. Kiilu kasvatamine toimub õhksilmuseid luues, mida enamasti hiljem ei kahandata. 
Sõrmed kootakse nelja vardaga. Sõrme kudumiseks korjatakse kinda seljalt, sõrmede vahelt ja 
kinda peost silmused vardale, puuduolevate sõrmede vahele luuakse neli kuni viis uut silmust. 
Sõrmede kudumisjärjekord võib olla erinev, alustada võib näiteks kolmandast või neljandast 
kui ka nimetissõrmest. Pöidla kudumine toimub sarnaselt sõrmede kudumisele. Sõrmeotste ja 
pöidla kahandamine võib olla sujuvalt ümmargune või spiraalse kahandusvõttega.  
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4. KOOPIASÕRMKINNASTE VALMISTAMINE 
  
Lõputöö praktilises osas on valminud kümme sõrmkindapaari, millest viis paari on 
originaalilähedased ja viis paari Läänemaa sõrmkinnaste ainelised. Samuti valmis 
kindaraamatu makett „Läänemaa sõrmkindad“. Käesolevas peatükis kirjeldatakse 
koopiasõrmkinnaste kudumist ning analüüsitakse kudumisel ette tulevaid vigu. Kirja pandud 
töö juhiseid ja jooniseid järgides on võimalik saavutada sarnane tulemus. Samuti pakutakse 
välja võimalikud inspiratsiooniallikad uute Läänemaa aineliste sõrmkinnaste kudumiseks. 
Kindaraamatu maketis tutvustatakse Läänemaa kinnaste kujunemislugu, vaadeldakse 
kindatüüpe lähemalt ning jagatakse kudumisjuhiseid.  
 
 
4.1Muuseumikinnaste järgi valminud sõrmkindad 
 
Sõrmkinnaste kudumisel olid eeskujuks erinevate muuseumide kogudes olevad 
sõrmkindad: ERM A559:330ab, ERM A447:261ab,  HaM 945ab, MT 338E ja Põhjamaade 
muuseumi 151759a-b, mille mustreid kasutades valmis viis sõrmkindapaari. Kinnaste 
kudumiseks kasutati nr 8/2 villast lõnga ja vardaid läbimõõduga 1.25 või 1.5 cm. Lõnga värv 
valiti originaalile sarnane, kuid arvestati ka värvide omavahelist kokkusobivust. Puuduolevad 
värvitoonid värviti ise, kasutades Vello Laumetsa Värvikoja villase lõnga värvipulbrit. Ühe 
kindapaari tarvis kasutati ka sidumistehnikat, nii saadi neotud lõng (punase valge kirju).   
Esimese tööna joonistati muuseumikindalt maha muster ja võeti värviproovid (kui 
võimalik). Seejärel valiti välja sobiva värvitooniga lõngad (kodustest lõngavarudest, 
külastades lõngapoode või ise värvides) ja lõnga jämedusele vastavad vardad ning kooti 
silmuste arvutamiseks tööproov. Koopiasõrmkindaid on võimalik valmistada täpselt originaali 
järgides, kus kootakse maha täpselt rida rea haaval ka kõik vead. Vahel võis kudujal ette tulla 
mõni takistus ja tähelepanematusest muster muutus. Vanade pulmakinnaste puhul ei mõeldud 
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tihti kandmise funktsioonile. Kindalaba on pikk ja sõrmed liialt lühikesed ja laiad või väga 
pikad. (Kui sõrmed jäävad laiad, võib enne sõrmede kudumist igal vardal mõne silmuse ära 
kahandada.). Teine võimalus on kududa originaalilähedased kindad, kasutades samu mustreid, 
kohandades silmuste arvu vastavalt oma vajadustele (foto 48, linnud on üksteisele lähemale 
toodud). Vahel on jäänud suurem muster käe sisemisel küljel poolikuks või on mustri lõppu 
kootud pikemalt ühevärvilist parempidist pinda, selle vältimiseks võib mustrit natuke muuta 
(väiksemaks teha). See pole vajalik, kui meeldib. Koopiakinda kudumisel tuleks arvestada ka 
sellega, et tänapäevane kahekordne villane lõng on originaalist pisut jämedam ja vastavalt 
sellele kinda suurus muutub.  
Vanu kindamustreid järgi kududes on võimalik saavutada originaalile lähedane 
tulemus. Peaasi, et kindad kandmisel mugavad oleksid ja kandjat rõõmustaksid.   
 
4.1.1 Kirbla koopiasõrmkindad 
 
        
Foto 44 Kirbla sõrmkindad              Foto 45 Koopiasõrmkindad 
              (HaM 945ab) 
Kirjatud sõrmkindad, valmistatud Hanila muuseumi HaM 945ab sõrmkinnaste (foto 
44) järgi koopiatena. Kudumisel on kasutatud villast nr 8/2 sinist ja punast „Liisu“ lõnga, 
roosa ja roheline on värvitud ise (8/2 „Aade lõng“). Vardad nr 1.5. Lõnga värv on kokku 
sobitatud originaalkinda pahema poolega, sest kinda parem pool oli kohati ebaühtlaselt 
pleekinud. Originaallõng on olnud tiheda keeruga ja jäik, tänapäevane lõng on lauge keeruga 
ja pehmem. Koopiakindad on originaaliga võrreldes laiuselt parajad, kuid pikkuselt jäid nad 
ühe cm võrra lühemaks.  
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Sõrmkinda üldpikkus on 22 cm ja laius 10,5 cm (käelaba laius). Sõrmkindad on 
kootud varrastega nr 1. 25. Loodus on ristipidine, tehtud sinise lõngaga, looduses 87 silmust, 
(kuigi mustri järgi võiks olla 84 silmust) 3 silmust on mõne ringi pärast kokku võetud. Kinda 
randmeosa on kootud pitsilises koes. (foto 45) Randme kõrgus 7,5 cm ja laius 9 cm. Peale 
randmeosa kulgeb noolemuster paremal käel vasakult paremale ja vasakul käel paremalt 
vasakule, st. muster on peegelpildis. (vt lisa 5 joonis 26)  Kindaid kaunistavad tähemustrid on 
mõlemal käel pisut erinevad – parema käe kindal on tähekesed suuremad (täheharude kõrgus 
neli rida, muidu on kolm rida) ning täheharude vahekohtades on kaks punast silmust, mis 
vasakul puuduvad, samuti on tähemuster jäänud kinda küljel poolikuks. Soovitus, siin võiks 
mustrit muuta ja kududa mõlemad kindad ilma vigadeta ühtemoodi. (Kindavihiku maketis 
(lisa 4) on muster parandatud). Sõrmede kudumisel on esimesed neli rida kootud rohelise 
lõngaga (vahel isegi 4,5 ringi). Lõngavahetus sõrmede osas on originaalil jäetud nähtavale, 
kuigi ilusam oleks, kui see tehtaks sõrmede vahel. Silmuste jagunemist sõrmede vahel, vt 
joonis 20. Originaalkinda kuduja on teinud vist valearvestuse ja jätnud nimetissõrmele vähem 
silmuseid kui väikesele sõrmele (uue kinda kudumisel võiks jätta nimetissõrmele rohkem 
silmused). Sõrmede ja pöidla kahandused tehakse sujuvalt. Kinnaste alustusotstest (allääres) 
on palmitsetud pael - kolm lõnga punutud patsiks. Ilmselt seoti nende abil kindad kokku, kui 
näiteks  veimetena vms kingiti.  
 
 
Joonis 20 Silmuste jagunemine sõrmedel  
nii nagu originaalkinnas kootud on  
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4.1.2 Lihula lindudega sõrmkindad 
 
Foto 46 Lihula sõrmiku käepealne ja peoosa  Foto 47 Originaalilähedased Lihula  
(ERM A447:261a)     sõrmkindad   
Lihula linnukirjadega sõrmkindad, valmistatud ERM A447:261a sõrmkinda järgi. 
(foto 46) Kinda jaoks valitud lõngavärvid on võetud originaalile lähedased, kuid mitte samad, 
sest eesmärgiks ei olnud teha koopiakindaid. Kasutasin neid värve, mida lõngakorvis leidus 
(erkpunane, tumepunane ja kollane 8/2 villane lõng „Teksrena“, tumesinine 8/2 „Liisu“ 
käsitöölõng, roheline 8/1 villane (võetud kahekordselt), erkroosa 8/2 on värvitud krepp-
paberiga). Lähtusin sellest, et Lääne-Eesti kindavärvid on olnud erksad, nii ka siin. Kasutatud 
silmuste arv ja mustrid on originaaliga samad. Kindad on kootud varrastega nr 1.5 Sõrmkinda 
üldpikkus on 26,5 cm ja laius 10 cm. Vasaku kinda kudumisel on arvestatud sellega, et 
tavaliselt kooti mustrid peegelpildis nii siingi. (foto 47 ) 
Loodus on silmuseline, tehtud tumesinise lõngaga, looduses 84 silmust. Kinda 
randmeosa on kootud pitsilises koes. Randme kõrgus 5,5 cm ja laius 9 cm. Peale rannet, enne 
kaldjooni on kinda küljel kasvatatud üks silmus juurde (korjatud kahe silmuse vahelt), mis on 
enne tähemustrit kahandatud ja pärast, enne ülemisi kollaseid kaldjooni taas kasvatatud. 
Alumised kollased kaldjooned on suunaga paremalt-vasakule, ülemised kollased vasakult-
paremale, sinisele osale üleminek on samuti kaldjoontega, mis kulgevad paremalt vasakule 
(kolm silmust juurde kasvatatud). Kaldjoonte suund on mõlemal käel peegelpildis. Peale 
ülemisi kaldjooni kootakse paar ringi parempidist koepinda tumesinise lõngaga, siis järgneb  
pöidlava kudumine. Kaheksaharuliste tähtede puhul tuleb tähelepanu pöörata värvide 
asetusele, paremal käel on roosa diagonaalis paremalt vasakule ja vasakul käel vastupidi st 
peegelpildis. Enne linnumustrit on juurde kasvatatud veel 11 silmust, nüüdseks on silmuste 
arv 100. Soovitus, selline kinnas jääb peoosast lai, selle vältimiseks peaks linnumustrit 
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vähendama (praegu on linnumustris üks kirjakord 20 silmust, aga võiks olla 18), seega ei 
kasvatata viimasel korral juurde mitte 11, vaid ühe silmuse (kokku 90 silmust). Lindude 
kudumisel tuleb pöörata tähelepanu nende asetusele, paremal käel vaatab lind vasakule, 
vasakul käel paremale. (vt lisa 5 joonis 27) Peale mustrit võetakse väikese sõrme silmused 
abilõngale ja kootakse neli rida parempidikoes, mille jooksul võib mõned silmused ära 
kahandada (sõrmed tulevad muidu väga laiad). Sõrmed ja pöial kootakse parempidiselt 
tumesinise lõngaga, silmuste arvutamine vt joonis 21. Sõrmede ja pöidla kahandused on 
tehtud sujuvalt.  
 
Joonis  21 Silmuste jagunemine sõrmedel 
 
4.1.3 Läänemaa lindudega sõrmkindad  
 
                     
 Foto 48 Läänemaa sõrmkindad                   Foto 49 Originaalilähedased sõrmkindad 
Kirjatud sõrmkindad, valmistatud Põhjamaade muuseumi 151759ab sõrmkinnaste 
järgi (foto 48). Uute sõrmkinnaste värvid on võetud foto järgi. Originaalkindal on ühe 
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linnumotiivi suurus 20 silmust, kuid uuel kindal on seda kohandatud vastavalt silmuste arvule 
(ühe linnu nokk ja teise saba kattuvad). (foto 49) Originaalilähedased sõrmkindad on kootud 
nr 8/2 villasest sinisest, roosast (värvitud krepp-paberiga), rohekassinisest (värvitud ise), 
kollasest, tume- ja erkpunasest lõngast. Sõrmkinda üldpikkus on 25,5 cm ja laius 10 cm 
(käelaba laius). Kinda randmeosa on kootud nr 1.25 ja ülejäänud osa nr 1.5 varrastega.  
Loodus on ristipidine, tehtud sinise lõngaga, looduses 84 silmust. Kinda randmeosa on 
kootud pitsilises koes. Randme kõrgus 5,5 cm ja laius 8,5 cm. Peale rannet, enne kaldjooni on 
kinda küljel kasvatatud üks silmus juurde (korjatud kahe silmuse vahelt). Alumised 
kaldjooned on suunaga paremalt-vasakule, ülemised vasakult-paremale. Kaldjooned kulgevad 
mõlemal käel ühtemoodi. Peale ülemisi kaldjooni kootakse paar ringi parempidist punase 
lõngaga, siis kootakse pöidlava maha. Kaheksaharulised tähed on paremal ja vasakul käel 
peegelpildis. Enne linnumustrit on kasvatatud veel kaks  silmust juurde, nüüdseks on silmuste 
arv 90. Linnud on samuti kootud peegelpildis, paremal käel vaatab lind vasakule, vasakul käel 
paremale. (vt lisa 5 joonis 28) Sõrmed ja pöial kootakse parempidiselt sinise lõngaga, 
sõrmede silmuste arvutamine vt joonis 20. Sõrmede ja pöidla kahandused on tehtud sujuvalt.  
    
Joonis  22 Silmuste jagunemine sõrmedel 
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4.1.4 Tähnilised sõrmkindad  
 
           
 Foto 50 Läänemaa sõrmkindad               Foto 51 Läänemaa ainelised sõrmkindad 
(ERM A559:330ab)  
Kirjatud sõrmkindad, valmistatud ERM A559:330ab sõrmkinnaste ainetel (foto 50). 
Uute sõrmkinnaste värvid on originaaliga võrreldes pisut küllastatumad. Kudumiseks on 
kasutatud samu mustreid, mida on kohandatud vastavalt silmuste arvule (käe suurusele 
vastavaks). Näiteks originaalkindas on seitse kaheksakanda, uuel kuus.  Ka  kindarandme 
mustrit on pisut muudetud (mustrikorras peaks olema 17 silmust, aga on 15), viie saki asemel 
on kuus sakki ja kollast triipu on kitsamaks tehtud (kaheksa rea asemel on kootud neli rida). 
(foto 51) Sõrmkindad on kootud varrastega nr. 1.25 ning nr 8/2 villasest lillast, rohelisest, 
kollasest, sinisest (värvitud ise), punasest ja punase-valgekirjust (neotud, ise värvitud) lõngast. 
Sõrmkinda üldpikkus on 24,5 cm ja laius 9 cm.  
Loodus on ristipidine punase-valgekirju (neotud) lõngaga,  looduses 90 silmust. Kinda 
randmeosa on kootud pitsilises koes. Randme kõrgus 11 cm ja laius 9 cm. Peale randmeosa 
kootakse üks rida pahempidikoes (punase lõngaga), seejärel kootakse maha pöidlava. Sellel 
kindapaaril kulgevad kaldjooned mõlemal käel ühes suunas. Enne värviliste täpiridade 
kudumist sõrmede osas, on kinda küljel kahandatud üks silmus. Kinnast kaunistavad kuus 
rohelist tähemotiivi. (vt lisa 5 joonis 29) Sõrmed ja pöial on kootud täpiliselt (lillal taustal 
kollased ja punased täpiread). Sõrmede silmuste arvutamine vt joonis 23. Sõrmede ja pöidla 
kahandused on tehtud spiraalselt, kahandades igal real vaheldumisi, kord varda alguses, siis 
varda lõpus.  
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Joonis 23 Silmuste jagunemine sõrmedel 
 
4.1.5 Vigala lapilise randmeosaga  sõrmkindad   
 
                
         Foto 52 Vigala sõrmkindad (MT 338E)         Foto 53 Originaalilähedased   sõrmkindad  
Kirjatud sõrmkindad, valmistatud MT 338E sõrmkinnaste järgi (foto 52). Kinda 
lõngatoonid on originaaliga võrreldes pisut säravamad, kuid silmuste arv ja mustrid on samad. 
Selleks, et sõrmed ei jääks väga laiaks, on uuel kindal enne sõrmede kudumist silmuseid 
kokku võetud.  (foto 53)  
Sõrmkindad on kootud varrastega nr. 1.25 ning nr 8/2 villasest mustast, punasest, 
kollasest, helesinisest, roosast ja valge-lillakirjust (kootud kaht värvi lõngaga, et jätaks neotud 
efekti) lõngast. Sõrmkinda üldpikkus on 23 cm ja laius 9,5 cm. Loodus on ristipidine,  tehtud 
musta lõngaga, looduses 100 silmust. Kinda randmeosa on kootud lapilises koes, ühe lapi 
suurus viis silmust (iga lapp kootakse üksikult, kahe vardaga edasi-tagasi). Lapiridade värvid: 
1. rida must, 2. punane, 3. kollane, 4. punane, 5. roosa, 6. punane, 7. lilla-valgekirju, 8. 
punane, 9. helesinine, 10. punane, 11. must. Peale viimast lapirida korjatakse kõikide 
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lapiridade külgedel olevad silmused varrastele, nüüd on varrastel taas 100 silmust. Edasi 
kootakse kolm rida parempidist kudet musta lõngaga, pärast seda kootakse pöidlaava maha. 
Kuna tähemuster on laiem, kasvatatakse kinda külgedelt kaks silmust juurde, nüüd on kokku 
102 silmust. Kinnast kaunistavad kuus tähemotiivi. (vt lisa 5 joonis 30) NB! Parema ja vasaku 
kinda tähemustri värvid on peegelpildis. Peale mustrit kootakse viis rida parempidist kudet, 
mille jooksul võib mõned silmused ära kahandada, muidu jäävad sõrmed väga suured. 
Silmuste jagunemist sõrmede vahel, vt. joonis 24. Sõrmede ja pöidla kahandused tehtud 
sujuvalt. 
 
                          Joonis 24 Silmuste jagunemine sõrmedel 
 
Kokkuvõtteks, muuseumikinnaste järgi koopiaid kududes, tuleb esmalt nende mustrid 
maha joonistada, värviproovid võtta, otsida sobivad lõngad ja kududa tööproov. Kududes 
täpselt rida rea haaval on võimalik saada originaalile sarnane tulemus. Seejuures on väga suur 
tähtsus materjali valikul. Tänapäevane kahekordne villane lõng on originaaliga võrreldes pisut 
jämedam ja vastavalt sellele kinda suurus muutub. Kinda laius on sama, kuid pikkuselt lühem. 
Huvitava laheduse pakub ka neolõngade kasutamine, kootud pind jääb triibuline.  
Uute koopiakinnaste kavandamisel, tuleb arvestada sellega, et need ka kandmisel 
mugavad oleksid. Vajadusel võib mustreid pisut kohendada, silmuseid juurde kasvatada või  
kahandada või mustrit tihendada (kokku suruda). Kuid hoopis põnevam on kasutada vanade 
kinnaste mustreid, neid kombineerides ja värve vahetades ning luua hoopis uued kindad.   
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4.2 Läänemaa ainelised sõrmkindad 
 
Läänemaa aineliste sõrmkinnaste kavandamisel olid eeskujuks erinevates 
muuseumikogudes olevad pulmakindad. Inspiratsiooni pakkusid ka punasepõhjalised 
pulmavaibad ja rahvarõiva seelikud. Vanu mustreid kombineerides ja värve segades valmis 
viis sõrmkindapaari. Ka nende kinnaste kudumiseks on kasutatud nr 8/2 villast lõnga ja 
vardaid läbimõõduga 1.25 - 1.5 cm.  
 
4.2.1 Kaheksaharuliste tähtedega sõrmkindad 
 
Olles kudunud viis paari originaalilähedasi sõrmkindaid, tuli kiusatus sobitada eri 
kinnaste mustritest kokku uus, kuid samas tuttavlikult vana sõrmkindapaar. Kinnaste 
kavandamisel andsid inspiratsiooni Eesti Rahva Muuseumi sõrmkindad ERM A509:2935 ja 
ERM A566:556ab ning Lihula Muuseumi sõrmkindad LM 97. Eeskujuna kasutati nende 
kinnaste mustrielemente, laenates ühelt kindalt kahevärvilise kaheksakanna motiivi, muutes 
siin värve, teiselt värvilise ristimotiivi ja kolmandalt värvijaotuse. Samuti uurisin Hanila  
muuseumis triibulisi rahvariideseelikuid, et paika panna lõngatoonid. Kinnaste 
kavandamisel oli üheks taotluseks, valmistada kindad, mida sobiks kanda rahvariietega. 
Esimese tööna valmis kavand, kasutades eelpooltoodud kinnaste fotosid ja Hanila muuseumi 
seelikukatket HaM E481 (foto 54). Kindas on kasutatud sarnast külmemat punast, 
tumepunast, lillat, ereroosat ja kollast lõnga.  
  
Foto 54 Sarnased värvitoonid  
Kaheksaharulised sõrmkindad (foto 55) on kootud nr 1.25 varrastega ning nr  8/2 villasest 
lillast, hele- ja tumeroosast, rohelisest, kollasest, tumepunasest ja punasest villasest lõngast. 
Sõrmkinda üldpikkus on 23 cm ja laius 10 cm. Kinda ristipidises looduses on 84 silmust, 
peoosa mustris 90 silmust.  
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Foto 55 Kaheksaharuliste tähtedega sõrmkindad 
  
4.2.2 Rattamotiiviga sõrmkindad 
 
Punasepõhjaliste sõrmkinnaste kavandamisel sain innustust kevadest, mis sai ka 
värvivalikul määravaks - punane kui nooruse, rõõmu ja elu värv, sekka kollast ja lillat akna all 
õitsvatest krookustest. Kinnastes on kasutatud taas vanu kindakirju: ERM A695:91 
(rattamotiiv), ERM A556:519ab (randmeosa muster) ja ERM A509:2869 (saehambuline 
joon). Kindaid kavandades pidasin silmas, et säiliks Läänemaa pulmakinnaste identiteet. Ka 
neid sõrmkindaid sobiks kanda rahvariietega.  
 
 
Foto  56 Rattamotiiviga sõrmkindad 
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Kirjatud sõrmkindad (foto 56), kootud varrastega nr 1.25 ja nr 8/2 villasest mustast, rohelisest, 
kollasest, tumelillast, roosast, hele- ja tumepunasest villasest lõngast. Sõrmkinda üldpikkus on 
26 cm ja laius 10 cm. Silmuselises looduses on 90 silmust, peoosa mustris sama arv.  
 
4.2.3 Linnumotiiviga meeste sõrmkindad 
 
Sõrmkindad on kavandatud loodust ja linde armastavale meesterahvale. Seepärast 
tundus Lihula linnumotiivide ja noolemustri (meenutab ka kuuseokkaid) kasutamine ainuõige 
lahendus. Sinine vaheosa randme ja noolemustri vahel on merevärvi. Eks käida ka merelinde 
vaatlemas ning selleks, et sõrmedel külm ei hakkaks, kudusin sisse täpimustri. Sõrmkinnaste 
kudumisel on kasutatud ERM A249:33ab randmeosa mustrit, Põhjamaade muuseumi 
151759a-b kindalt on laenatud linnumuster ja Läänemaa muuseumi numbrita sõrmkinnastelt 
noolemuster. Muudetud on värve ja kohandatud silmuste arvu.  
 
Foto 57 Linnumotiiviga meeste sõrmkindad 
Kirjatud sõrmkindad, kootud varrastega nr 1.25   (soonik) ja 1.5 ning nr  8/2 villasest mustast, 
rohelisest, sinakasrohelisest, valgest, punasest, mere- ja tindisinisest villasest lõngast. 
Sõrmkinda üldpikkus on 28 cm ja laius 11 cm. (foto 57) Ristipidises looduses on 80 silmust ja 
peoosa linnumustris 102 silmust.  
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4.2.4 Linnumotiiviga naiste sõrmkindad 
 
Linnumotiiviga sõrmkindad on kavandatud loodust ja traditsioone armastavale 
tütarlapsele. Kinnastes kasutatud värvide valikul on arvestatud ka neiu soovidega (helesinine, 
erkroosa). Sõrmkinnastes on kasutatud vanade pulmakinnaste ja teki mustrielemente: ERM 
A249:33ab (randmeosa muster) ja Põhjamaade muuseum 151759a-b (linnumotiiv) ning EVM 
tekk E223:25 (ristimotiiv). Helesinised linnud sümboliseerivad helesinist unistust ja 
ristimärgid pakuvad kaitset. (foto 58) 
 
Foto 58 Linnumustriga naistekindad 
Kirjatud sõrmkindad on kootud varrastega nr 1.25 (soonik) ja 1.5 ning nr 8/2 villasest 
tumesinisest, rukkilille- ja helesinisest, hallist, hele- ja tumeroosast ning tumepunasest 
villasest lõngast. Sõrmkinda üldpikkus on 26 cm ja laius 10 cm. Ristipidises looduses on 80 
silmust ja peoosa linnumustris 95 silmust.  
   
4.2.5 Tähtede ja nooltega sõrmkindad 
 
Sõrmkinnaste kavandamisel lähtusin sellest, et neid saaks kanda nii argi- kui 
pidupäeval. Kindaid ehivad lihtsad ja traditsioonilised mustrid, mida on kasutatud ka HaM 
945ab koopiasõrmkinnaste valmistamisel. Lõngade valimisel soovisin ära kasutada juba 
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olemasolevaid värve ja teha sellised kindad, mida saaks kanda nii pidu- kui argipäeval. 
Erinevaid Läänemaa kindaid uurides selgus, et alati ei ole kinnastes kasutatud värvid olnud nii 
kriiskavad, näiteks ERM A509:2869 Läänemaa sõrmikul on värvid tagasihoidlikumad. Uues 
kindas kasutatud kollane lõng on värvitud  angervaksaga, peitsiks oli maarjajää. (foto 59)  
 
 
           Foto 59 Tähtede ja nooltega sõrmkindad  
Kirjatud sõrmkindad, kootud varrastega nr 1.25 (soonik) ja 1.5 ning nr 8/2 villasest 
tumesinisest, punasest, rohekassinisest, heledamast ja tumedamast sinisest ning tuhmimast 
kollasest ja erekollasest (silmatud täpp) villasest lõngast. Sõrmkinda üldpikkus on 25,5 cm ja 
laius 10 cm. Kahevärvilises silmuselises looduses on 84 silmust ja peoosas 90 silmust.   
Läänemaa aineliste kinnaste kavandamisel olid üheks eeskujuks vanad pulmakindad ja 
põimevaipades leiduvad mustrielemendid. Kinnaste kujundamisel, jälgiti traditsioonilist 
kindamustrite paigutust, värvi- ja materjalivalikut ning mugavust. Värvilahenduselt on kindad 
erksad ning aitavad tuua värve riietusse. Neis on kasutatud erinevaid siniseid, punaseid, 
kollaseid, roosasid, lillasid jms toone. Kavandamise üheks eesmärgiks oli tekitada ka kinda 
kandjas huvi rahvuslike mustrite vastu. 
Kui on soov kududa Läänemaale omaseid sõrmkindaid, peaks jälgima mõningaid 
reegleid. Sõrmkinnaste kudumiseks kasutati erksaid toone. Neis esineb rohkest punast ja sinist 
(eri variatsioonides) ning roosat, rohelist, kollast, lillat jms. Kinda looduses ja esimeses 
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värvitriibus kasutatud lõngavärv kordub ka sõrmedel ja pöidlal, st kinda alumine serv ja 
sõrmed ühte värvi näiteks tumepunased. Enamasti on sõrmed ja pöial kootud ühevärviliselt 
parempidikoes (harva tähniliselt). Randmeosad võib kududa lõbusalt triibulised, pitsilises 
koes, lapiliselt või viltuses soonikus. Kindamustreid kindale laotades tuleb järgida seda, et 
kinda alumisel poolel on mustrid väiksemad ja ülemisel poolel suuremad. Mustri keskkoht 
võiks jääda käe seljaosa keskele. 
Kui lõngad valitud ja mustrid paigas algab põnev loomistöö, mis võtab omajagu aega, 
sest kinnast kootakse armastusega.  
 
 
4.3  Sõrmkinnaste valmistamiseks kuluv aeg ja materjal   
 
Ajakulu kümne sõrmkindapaari valmistamiseks: 
 Ettevalmistustööd kudumiseks: kavandi tegemine või mustri maha joonistamine ning 
lõngade valik ühele kindale keskmiselt 1,5 tundi. Kümnele kindapaarile kulus kokku 
15 tundi.  
 Lõnga värvimine 1 tund, kokku sai värvitud kuus eri värvi lõngavihti, lisaks 
lõngakerimisele kulutatud aeg ja seotud lõnga värvimine, kokku 10 tundi.  
 Ühe kindapaari kudumiseks kulus 16 - 25 tundi. Lihtsama mustriga kindapaar valmis 
16 tunniga, keerulisema mustri või suurema kinda puhul kulus rohkem aega. Näiteks 
lapilise randmeosaga kindapaari või meestekinda kudumiseks kulus 25 tundi. Kümne 
kindapaari valmistamiseks kulus kokku 210 tundi.  
 Ühe kindapaari viimistlemisele (lõngaotste peitmine, pesemine, aurutamine) kulus 1,5 
tundi, kümnele paarile kokku 15 tundi.  
Ajakulu kokku 250 tundi.  
Materjalikulu kümne sõrmkindapaari valmistamiseks: 
 Ühele kindapaarile kulub keskmiselt nr 8/2 villast lõnga 70 - 80 g. Kümnele paarile 
kokku 775 g lõnga.  
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Materjali maksumus kümnele sõrmkindapaarile: 
 Värviline nr 8/2 villane lõng (Aade lõng OÜ) maksab umbes  25 €/kg, seda kulus 400 
g, hind 10 €. 
 Valge nr 8/2 villane lõng (Aade lõng OÜ) maksab umbes  20 €/kg, seda kulus umbes 
150 g, hind 3 €. 
 Liisu Käsitöölõng nr 8/2  100 g  maksab 3.90 €, seda kulus 150 g, hind 5.85 €. 
 Villane lõng „Teksrena“ (Leedu) 100 g hinnaga 2.60 €, kulus 100 g, hind 2.60 €. 
 Vello Laumetsa Värvikoja riidevärv villasele 1 pakk 0,95 €, kulus 6 pakki (eri värvi), 
hind kokku 5,70 €.   
Materjalikulu kokku 27,15 €. 
 
 
4.4  Kindaraamatu makett   
 
Praktilise töö juurde kuulub kindaraamatu makett, millega saab lähemalt tutvuda lisas 
4 (CD-l). Kindaraamatus tutvustatakse Läänemaa sõrmkinnaste kujunemislugu, vaadeldakse 
piirkonnas esinevaid sõrmkinda tüüpe (kirisõrmkindad, pitsilises koes- ja roositud 
sõrmkindad), käsitletakse sõrmkinnaste valmistamisega seotud töövõtteid alustades silmuste 
loomisest kuni viimistlemiseni välja ja viimases osas on viie sõrmkinda kudumisõpetused 
koos mustritega.  
Makett on esialgne toorik, mis hilisema professionaalse kujundaja käes kindlasti 
muutub. Minu jaoks oli oluline paika panna teksti järjekord ja umbkaudsed kohad, kus 
hakkavad asuma fotod. Raamatu formaat vajab täpsustamist (esialgne kavand on A5, et 
mahuks ka vardakotti), ilmselt ka see muutub kujunduse käigus.  
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KOKKUVÕTE 
 
Käesolev lõputöö „Läänemaa silmkoelised sõrmkindad 19. sajandist kuni 1940. 
aastateni“ on jagatud kaheks osaks. Teoreetilises osas on uuritud Läänemaa sõrmkindaid (19. 
sajandist kuni 1940. aastateni), et välja selgitada, millist tehnoloogiat kasutati nende 
valmistamisel, millised olid kinnastes esinevad mustrid ja värvid. Samuti vaadeldi 
rahvarõivaid, et mõista sõrmkinnaste värvikasutust ning seda kas kootud kindapaar kuulub ka 
ajastult õige komplekti juurde. Lõputöö praktilise osana valmisid viis paari originaalilähedasi 
ning viis paari Läänemaa ainelisi sõrmkindaid, mille juurde kuulub kindavihiku makett, koos 
mustrite ja kudumisjuhistega.  
Uurimistöö tulemusena selgus, et Läänemaal tunti geomeetrilise kirjaga 
kirisõrmkindaid, pitsilise koega ja roositud sõrmkindaid, mis olid kasutusel enam-vähem ühel 
ajaperioodil. Kirisõrmkindad jagunesid omakorda kaheks, punasepõhjalised pulmakindad 
pidulikeks toiminguteks ning väikese geomeetrilise mustriga kirikus või argipäeval 
kandmiseks. Pulmakindad olid rohkem levinud Läänemaa lõunaosas: Kirbla, Lihula, Karuse, 
Hanila, Mihkli, Vigala, Varbla ja Märjamaa kihelkonnas, kuuludes piduliku rõivakomplekti 
juurde. Seevastu väikese geomeetrilise mustriga kirjatud sõrmkindad esinesid pea igas 
kihelkonnas. Pitsilises koes sõrmkindaid on muuseumides vähe: Noarootsi, Kirbla, Karuse ja 
Lihula kihelkonnast. Mis võib tuleneda sellest, et see kindatüüp oli hilisem ja kogumise ajal 
neid ära ei antud, kuna olid parasjagu moes. Väikese geomeetrilise mustriga või pitsilise 
koega sõrmkindaid kanti argisema iseloomuga üritustel. Roositud kindad ei ole kogu 
Läänemaale tüüpilised, need esinevad peamiselt Vigala ja Mihkli kihelkonnas.  
Uurimuse hüpotees osutus tõeseks, tüüpilised Läänemaa sõrmkindad olid tõepoolest  
väikese geomeetrilise mustriga kirjatud.  
Sõrmkinda kudumine toimub ringselt viie peenikese vardaga nr 1.25 – 1.5 ja villase 
lõngaga nr 8/2, peenemate kinnaste puhul ka nr 6/1 või 8/1 lõngaga. Silmuste arv looduses 
oleneb lõnga jämedusest, kudumistihedusest ja koemustrist. Silmuste loomisvõtteid on 
mitmeid, üks tavalisemaid on ristipidine silmuste loomine. Ilusa, tugeva ja mitteveniva serva 
saab kasutades silmuselist loodust. Sõrmkinnaste randmeosad võib kududa soonik-, vikkel- 
või lapilises koes. Randmeosa pikkus on kinnastel erinev, ulatudes mõnest sentimeetrist kuni 
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15 sentimeetrini. Peale randmeosa kudumist järgneb labaosa kudumine, kirjates, vikeldades 
või roosides, sõltuvalt sellest, milliseid kindaid soovitakse saada. Vähestele Läänemaa 
kinnastele on kootud ka pöidlakiil, nii on kinnas käes mugavam ja pöial liikuvam. Hiljem 
kiilu silmuseid kokku võetud ei ole, see andis peoosale avaruse. Peale pöidlaava kootakse taas 
mustrit jälgides kuni väikese sõrme alguseni. Seejärel võetakse väikese sõrme silmused 
abilõngale ja luuakse sõrmevaheks neli kuni viis uut silmust asemele. Enne teiste sõrmede 
juurde asumist, kootakse veel kolm kuni neli rida ringselt. (Mõne kinda puhul on kootud kõik 
sõrmed maha ühel kõrgusel). Sõrmede kudumisjärjekord on eri autoritel olnud erinev, kuid 
põhimõte on sama. Sõrme kudumiseks korjatakse kinda seljalt, sõrmede vahelt ja kinda peost 
silmused vardale, jaotatakse kolmele vardale ja kootakse sõrm valmis. Sõrmede ja pöidla 
otsakahandusi saab teha sujuvalt ümmarguseks või spiraalselt. Selleks, et kindad ühesugused 
tuleksid, võib kududa kahte kinnast paralleelselt.  
Koopiasõrmkindaid võib valmistada täpselt originaali järgides, kus kootakse maha 
täpselt rida rea haaval. Selline moodus sobib, kui kinnas on kandjale paras. Koopiakinda 
kudumisel tuleks arvestada sellega, et tänapäevane kahekordne villane lõng on originaalist 
pisut jämedam ja vastavalt sellele kinda suurus muutub. Teine võimalus on kududa 
originaalilähedased kindad kasutades samu mustreid, kuid kohandades silmuste arvu vastavalt 
vajadusele.  
Läänemaa aineliste kinnaste kavandamisel olid üheks eeskujuks vanad pulmakindad ja 
põimevaibad. Autor loodab, et kinda kandjatelgi tekib huvi Läänemaa rahvuslike mustrite 
vastu. Valminud kindaraamat, aga pakub huvilistele järeletegemisrõõmu ja aitab vanu 
Läänemaa mustreid uuesti kasutusele võtta.   
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KASUTATUD LÜHENDID 
 
AR – Anu Raud, Eesti Rahva Muuseumi Heimtali Muuseum 
ERM – Eesti Rahva Muuseumi etnograafiline esemekogu 
EM - Eesti NSV Teaduste Akadeemia Etnograafia Muuseum 
ERM EA - Eesti Rahva Muuseumi etnograafiline arhiiv 
ERM KV- Eesti Rahva Muuseumi korrespondentide vastused 
HaM – Hanila Muuseum 
HM – Läänemaa Muuseum 
MT – Mahtra Talurahvamuuseum 
EVM – Eesti Vabaõhumuuseum 
ERVM – Eesti Vabaõhumuuseum 
LM – Lihula Muuseum 
TLM – Tallinna Linnamuuseum 
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Eesti Rahva Muuseum, EA 5, lk 157, 241, 305 Vigala khk.  
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LISAD 
 
Lisa 1 Kaart 
 
 
Kaart 1 Eesti kihelkonnad ja maakonnad 20. sajandi alguses (Eesti Keele Instituut 2011) 
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Lisa 2 Tingmärgid 
 
|   parempidine silmus 
−   pahempidine silmus 
O õhksilmus 
\    2 silmust parempidi keerdsilmusena kokku  
/  2 silmust parempidi kokku 
˄ 3 silmust parempidi kokku 
◊  parempidine keerdsilmus 
 
Joonis  25 Tingmärgid 
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Lisa 3 Läänemaa sõrmkinnaste ja teki algandmed ning fotod 
 
 
Foto 1 ERM A 509:3044 Kirbla khk 
 
 
Foto 2 ERM A 509:2935 Karuse khk 
Kirjatud sõrmkinnas, oletatavasti kootud 
1840. a, sest korjamisel 1920. a oli eseme 
vanus 80 a.  
Valmistaja  ja valmistamiskoht  pole 
teada.  
Kinda annetas Leena Sellgal Kirbla khk 
Lautna vald Rannu küla Rüütli talu. 
“Kodus tehtud vikkelhambuline ja 
karukäpaline kiri.” 
Kinnas on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 24 cm, laius 9 cm . 
 
Kirjatud sõrmkinnas, tegija ja tegemiskoha 
kohta andmed puuduvad. 
Kinda annetas 1920. a Mari Laas, Karuse 
khk, Paatsalu vald Nurmsi küla Ahuvere 
pere.  
Kinnas on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 23 cm, laius 11 cm. 
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Foto 3 HAM 944ab Kirbla khk 
 
 
Foto 4 ERVM E 217: 84ab Lihula khk 
 
 
 
Foto 5 LM 96 Lihula khk 
Kirjatud sõrmkindad, valmistaja ja 
valmistusaja kohta andmed puuduvad. 
Tõenäoliselt on kindad kootud 20. sajandi 
alguses.  
Kindad on Hanila muuseumile korjatud 
Kirbla kihelkonnast. Kindad on kootud 
kahekordsest villasest lõngast. Kinda 
pikkus 27 cm, laius 11 cm. 
 
Pulmakindad, valmistanud Adele Mihkli 
tütar Raudkivi (1896-1974) 1916. aastal, 
Ennu talu Kirikuküla Lihula khk.  
Kindad on muuseumile ostetud 5 rbl. eest. 
Leida Nurga käest Lihula kihelkonnast 
Hendriku talust Kirikukülast. 
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 27 cm, laius 11 cm. 
 
Kirjatud sõrmkindad, valmistaja ja 
valmistamisaja kohta andmed puuduvad. 
Oletatavasti kootud 20. sajandi alguses. 
Kindad on muuseumile saadud: Vilhelmine 
Sibula käest Suitsu küla, Lihula vald.  
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 26 cm, laius 10 cm. 
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Foto 6 ERM A 447:261ab Lihula khk 
 
 
 
Foto 7 ERM A 447:261/b Lihula kihelkond 
 
 
Kirjatud sõrmkinnas, oletatavasti kootud 
1900. a, sest annetamisel  1920. a oli eseme 
vanus 20 a. 
Kinda kudus Mari Külm, Lihula khk 
Kloostri küla.  Annetaja prl. Ungern-
Stenberg Kullamaa khk Jõgisoo vald Liivi 
mõis 29.06.1920.  
Kinnas on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 26,5 cm, laius 10,5 
cm. 
 
Kirjatud sõrmkindad. Eelmise kindaga 
sama number. Kinda muster on eelmise 
kindaga sarnane, kuid mustrites kasutatud 
värvid on erinevad. 
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Foto 8 ERM A 566:556ab Lihula khk 
 
 
Foto 9 ERM A509:2869 Läänemaa 
 
 
 
 
Kirjatud sõrmkindad, andmed valmistaja, 
valmistamisaja ja –koha  kohta puuduvad. 
Oletatavasti kootud 20. sajandi alguses 
Lihula ümbruses. Kindad on kootud 
kahekordsest villasest lõngast. Kinda 
pikkus 27 cm, laius 10 cm.  
 
Kirjatud sõrmkindad, oletatavasti kootud 
1917. a, sest korjamisel 1967. a oli eseme 
vanus 50 a. 
Kindad valmistas Liisu Äärismaa Lihulas.  
Kindad kinkinud muuseumile Maria 
Väärtnõu Lihula kihelkonnast.  
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Pikkus kuni 26,5 cm, laius 11,5 
cm . 
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Foto 10 151759a-b Läänemaa 
 
 
 
 
   
Foto 11 HM 4113:2  Haapsalu 
 
 
 
Kirjatud sõrmkindad, valmistatud enne 
1925. a Läänemaal, sest 1925. a müüs 
Koch Gritel need Põhjamaade 
muuseumile. Tõenäoliselt oli see Lihula 
khk sõrmkinnas. 
Kindad on valmistatud kahekordsest 
villasest lõngast.  
 
Kirjatud sõrmkindad, andmed 
valmistaja, valmistamisaja ja –koha  
kohta puuduvad. Oletatavasti kootud 
19. sajandi lõpus.  Kindad on ostetud 
Läänemaa Muuseumile Haapsalust. 
Kindad on kootud kahekordsest 
villasest lõngast. Kinda pikkus 25 cm, 
laius 11,5 cm. 
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Foto 12 Erakogu, Hanila kihelkond 
 
 
 
Foto 13  
 
Kirjatud sõrmkindad, muuseumile müünud 
Liidia Kander (sünd. 1914) Kirbla khk. 
Kirbla vald Kelu küla Tabraku talu 5 rubla 
eest. 
Sõrmkindad kuulusid L. Kandleri 
meheemale Anna Kandlerile, kes elas 
Kloostri külas (suri 1946. aastal 65 aasta 
vanuses). Kindad on kootud kahekordsest 
villasest lõngast. Kinda pikkus 26 cm, laius 
12 cm. 
 
Kirjatud sõrmkindad. Kindad kudus Enu 
talu Liisa oma poeg Lembitule 1940-
ndatel aastatel Ullaste külas, Hanila 
kihelkonnas. Kindad asuvad samas.  
„Lembitu poekindad“. 
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 26,5 cm, laius 11,5 
cm. 
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Foto 14 ERM A695:91 Kirbla khk 
 
 
Foto 15 ERM A 621:35ab Lihula khk 
 
 
Kirjatud sõrmkindad, valmistanud 1904. a 
Viiu Paas, kes elas Lihula vallas Peanse 
külas.  
Kindad müüs muuseumile 3 rubla eest 
Anna Korju Karuselt (sünd 1889.a.) 1971. 
a.  Ese valmistatud müüja onunaise poolt. 
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 26 cm, laius 12 cm. 
 
Kirjatud sõrmkindad, andmed valmistaja 
ja valmistamisaja kohta puuduvad. 
Oletatavasti kootud 20. sajandi alguses. 
Kindad on muuseumile korjatud Kirbla 
khk. Kelu küla.  Kindad on kootud 
kahekordsest villasest lõngast. Kinda 
pikkus 25 cm, laius 10 cm.  
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Foto 16 ERM A 681:20ab Lihula khk 
 
Foto 17 LM 97 Lihula khk 
 
Foto 18 HAM 945ab Kirbla khk 
Kirjatud sõrmkindad, valmistaja ja 
valmistusaja kohta andmed puuduvad. 
Tõenäoliselt on kindad kootud 20. sajandi 
alguses. Kindad on Hanila muuseumile 
korjatud Kirbla kihelkonnast.  
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 23 cm,  laius 10, 5 
cm. 
 
Kirjatud sõrmkindad. “Kudus müüja 
vanatädi Mare Sibul (1870 – 1914), elas 
Lihula khk.-s Tooma talust ca 1 km 
kaugusel väikeses saunas. Mare kudus 
kindad umbes 19. sajandi lõpul. M. Sibul 
elatuski käsitööst, kudus tekke, kangaid, 
õmbles särke”.  
Kindad müüs muuseumile Jaan Sibul 
(s.1916) Lihula khk. Kirikuküla Tooma talu 
1980. a 10 rubla eest. 
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 26,5 cm, laius 10 cm. 
 
Kirjatud sõrmkindad, valmistaja ja 
valmistamisaja kohta andmed puuduvad. 
Oletatavasti kootud 20. sajandi alguses. 
Kindad on muuseumile saadud: Vilhelmine 
Sibula käest Suitsu küla Lihula vald. 
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 25 cm, laius 10 cm. 
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Foto 19  AR 361 Kirbla khk 
 
 
Foto 20 ERM A509:3040ab Mihkli khk 
 
Sõrmkinda katke, valmistaja ja 
valmistusaja kohta andmed puuduvad. 
Tõenäoliselt on see kootud 20. sajandi  
alguses. Kindakatke on muuseumile 
korjatud Kirbla kihelkonnast.  
Katke on kootud peenemast kahekordsest 
villasest lõngast. Katke pikkus 13 cm, laius 
11, 5 cm. 
 
Kirjatud sõrmkindad, valmistatud umbes 
1900. a, sest korjamisel 1920. a on kinda 
vanus 20 a. Kindad kudus Mari Kuusa 
Mihkli khk Koonga vald Järve küla Valja 
Uuetoa talu. „Kodu tehti. Kõppuline ja 
tippuline kiri. Kiri võetud külas“. Hind 25 
kopikat. 
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 25 cm, laius 11 cm. 
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Foto 21 ERM A611:38ab Mihkli khk 
 
 
Foto 22 ERM A616:139ab Hanila khk 
 
Kirjatud sõrmkindad, valmistatud umbes 
1880. a, sest korjamisel 1969. a on kinda 
vanus 80 a. Kindad valmistas Liisa Naume 
mõisas karjas käies. Kindad ostetud 
muuseumile 2. 50 eest.  
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 24 cm, laius 10 cm. 
 
Kirjatud sõrmkindad, valmistas Mari 
Veltmann (sünd. 1872 a), Hanila khk 
Salevere küla Sulu talu. (Muuseumile 
korjatud 1970.) 
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 27 cm, laius 11 
cm. 
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Foto 23 ERM A559:330ab Läänemaa 
 
 
 
Foto 24 MT 338 E Vigala khk 
 
Kirjatud sõrmkindad, andmed kinda 
valmistaja ja valmistuskoha kohta 
puuduvad. Kinnas valmistatud enne 
1950-ndat aastat, saadud peremeheta 
varana Rahandusosakonnast 10.III 
1950. Legendis märge Läänemaa 
kindad. 
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 25 cm, laius 10,5 
cm. 
 
Kirjatud sõrmkindad. Valmistaja ja 
valmistamise aja kohta andmed 
puuduvad. Valmistatud oletatavasti 19. 
saj. lõpus või 20. saj alguses. Kindad 
kinkis muuseumile Asta Alt Rapla rajoon 
Vigala 1969 a.  
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. 
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Foto 25 ERM 18391 Vigala khk 
 
 
 
Foto 26 ERM A566:351 Vigala khk 
Kirjatud sõrmkinnas, oletatavalt kootud 
1880. a, sest korjamisel 1915. a oli eseme 
vanus vähemalt 35 a. 
Kinnas on valmistatud Vigala khk Nurtu 
vald.  Muuseumile kinkis  Mari Vilibert 
Rapla khk Kehtras. 
“Kodus tehtud umbes 35 aasta eest olid juba 
tarvitusest ära, kingiti ainult pulmades käest 
kätte”.   
Kinnas on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 25 cm, laius 11 cm. 
 
Kirjatud sõrmkinnas, kinda kudus Ann Vokk 
(sünd. 1840) Vigalas. Kinda kinkis 
muuseumile kuduja lapselaps Ann Võrk 
1961. aastal Vigala khk Vigala vald Kesu 
küla Ilmandu-Sepa talu.  
„Kootud seotud lõngadest“. 
Kinnas on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 25 cm, laius 11 cm. 
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Foto 27  ERM A766:76 Martna khk 
 
 
Foto 28 ERM 2707 Mihkli khk 
 
Kirjatud sõrmkinnas, muuseumile saadud  
1970. a. Martna khk Metsküla küla Naeru 
talu. Valmistatud tõenäoliselt 20. saj I 
pooles. Kindad on kootud kahekordsest 
villasest lõngast. Kinda pikkus 26 cm, laius 
12,5 cm.  
Sõrmkindad, muuseumile ostetud 1911. 
aastal, 30 kopika eest Mihkli kihelkonnast 
Kurese külast Jurna talust. „Lätilapiline  
kiri“, mida osati harva kududa.  
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 25 cm, laius 12 cm. 
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Foto 29 ERM A566:519ab Vigala khk 
 
 
 
Foto 30 ERM A249:33ab Märjamaa khk 
 
 
Kirjatud sõrmkindad, oletatavasti kootud 
1881. a, sest korjamisel 1961. a oli eseme 
vanus 80 a. Kindad on valmistatud Vigala 
kihelkonnas, valmistaja teadmata. Esemed 
saadud: Vigala khk Jädivere küla  Hansu 
talu. Kindad kinkis muuseumile Helmi 
Reimer. “Seotud lõngast. Kinda seljal 
karukäpa motiiv. Kindad seotud pulma ajal 
viiuli kaela külge.”  
Kindad on valmistatud kahekordsest 
villasest lõngast. Kinda pikkus 26 cm, laius 
10 cm. 
 
 
Kirjatud sõrmkindad, valmistatud 1853. 
või 1854. a, sest korjamisel 1918–19 on 
kinda vanus 65 a. Sõrmkindad valmistas 
Grünbach Märjamaa kihelkonnas 
Tollisauna külas. Kindad müüs 
muuseumile Ed. Seffers Tallinna turul 15 
marga eest.  
Kindad on valmistatud kahekordsest 
villasest lõngast. Kinda pikkus 24,5 cm ja 
laius 9,5 cm. 
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Foto 31 ERM A 617:107ab Vigala khk 
 
 
 
Foto 32 ERM A 618:213ab Vigala khk 
 
Kirjatud sõrmkindad, oletatavasti kootud 
1900. a, sest korjamisel 1970. a oli eseme 
vanus 70 a. 
Valmistaja Mari Tikkani, müüja võõrasema 
Vigala khk Velise vald Kurevere küla 
Hiiumaa talu. Kindad müüs 5 rubla eest 
muuseumile Jetti Jaar (sünd. 1902) 
pensionär Vigala khk. Velise vald Kurevere 
küla Annuse talu. “Kirikukindad seisnud 
põhiliselt kasutamata”. 
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 26 cm, laius 10,5 cm. 
 
Kirjatud sõrmkindad, oletatavasti kootud 
1906. a, sest korjamisel 1970. a oli eseme 
vanus 64 a. 
Kindad valmistas Kai Vaarpuu Vigala khk. 
Vigala vald Vaguja küla Vanakupja talu. 
Kindad müüs muuseumile Kai Vaarpuu 
(sünd. 1889) samas. (Rapla raj Kivi-Vigala 
k/n). “Kirikuskäigu kindad”. 
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 23 cm, laius 10,5 cm. 
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Foto 33 ERM A566:223ab Märjamaa khk 
 
 
Foto 34 ERM A509:2878ab Vigala khk 
 
Kirjatud sõrmkindad, valmistatud umbes 
1881. a, sest korjamisel 1961. a on kinda 
vanus 80 a. Kindad kinkis muuseumile 
1961. a Liisu Treier (64 a) Märjamaa khk 
Haimre vald Lokuta küla Jütsi talu. Kindad 
sai kingitusena pulma peiupoisina kinkija 
kasuisa Adu Vaarmann umbes 80 aasta 
eest. (Pruudi nime ja pulmade asukohta 
kinkija ei tea.) Neid kindaid ei kasutatud.  
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 24 cm, laius 10,5  
cm. 
 
Kirjatud sõrmkindad, andmed valmistaja ja 
koha kohta puuduvad. Kindad on 
muuseumile saadud Vigala kihelkonnast. 
Tõenäoliselt on valmistatud 20. sajandi 
alguses. Kindad on kootud kahekordsest 
villasest lõngast. Kinda pikkus 24,5 cm, 
laius 11 cm. 
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Foto 35 ERM A509:2877ab Vigala khk 
 
 
 
Foto 36 AR 349 Kirbla khk 
 
Sõrmkinnas, valmistaja ja valmistusaja 
kohta andmed puuduvad. Tõenäoliselt on 
kinnas kootud 20. sajandi  alguses. 
Kinnas on Heimtali muuseumile korjatud: 
Kirbla kihelkond Kelu küla Mõisaääre-
Jaagu talu.  
Kinnas on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 22 cm, laius 11 cm. 
 
Kirjatud sõrmkindad, valmistaja ja 
valmistusaja kohta andmed puuduvad. 
Tõenäoliselt on kinnas kootud 20. sajandi  
alguses. Kindad on kootud kahekordsest 
villasest lõngast. Kinda pikkus 26 cm, laius 
9,5 cm . 
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Foto 37  ERM A509:5259ab Noarootsi khk 
 
 
 
Foto 38  ERM A509:3204ab Läänemaa 
 
Sõrmkinnas, valmistatud 1879. a, sest 
korjamisel 1924. a on kinda vanus 45 a. 
Kinda kudus Leena Boberg Noarootsi khk 
Rikholdi vald Luksi küla. „Siinsete 
rootslaste kinnas. Seda loevad nad oma 
kindaks, mitte eesti kindaks“. 
Kinnas on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 23 cm, laius 9 cm. 
 
Kirjatud sõrmkindad, valmistaja ja 
valmistusaja kohta andmed puuduvad. 
Tõenäoliselt on kinnas kootud 20.sajandi  
alguses. 
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Pikkus 29 cm, laius 10 cm. 
(Tõenäoliselt meeste kindad.) 
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Foto 39 ERM A566:564 Martna khk 
 
 
Foto 40  ERM A509:2708ab Kullamaa khk 
 
Sõrmkinnas, oletatavalt kootud 1901-1911, 
sest korjamisel 1961. a on eseme vanus 50-
60 a. Eseme valmistas Mari Lopper, Martna 
khk Lähtru vald Uusküla Kopli talu. 
“Meesterahva kinnas, tõenäoliselt peremehe 
isa kirikukinnas. Kinda vars viltu kootud, 
perenaine ei oska enam nii kududa.”  
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 28 cm, laius 11 cm. 
Kirjatud sõrmkindad, oletatavalt kootud 
1860. a, sest korjamisel 1920. a on eseme 
vanus 60 a. 
Kinnaste valmistaja kohta andmed 
puuduvad, kindad on pärit Kullamaa khk. 
Vaikna v. Kala t.  
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 29 cm, laius 10,5 cm. 
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Foto 41 AR 353 Kirbla khk 
 
 
Foto 42 AR 861 Kirbla khk 
 
Kirjatud sõrmkinnas, valmistaja ja 
valmistusaja kohta andmed puuduvad. 
Tõenäoliselt on kinnas kootud 20. sajandi  
alguses. ERM-i Heimtali muuseumile 
korjatud Kirbla kihelkonnast.  
Kinnas on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 28 cm, laius 10 cm. 
 
Kirjatud sõrmkinnas, valmistaja ja 
valmistusaja kohta andmed puuduvad. 
Tõenäoliselt on kinnas kootud 20. sajandi  
alguses. Muuseumile korjatud Kirbla 
kihelkonnast.  
Kinnas on kootud jämedamast 
kahekordsest villasest lõngast. Kinda 
pikkus 24 cm, laius 11 cm.  
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Foto 43  ERVM E 217:59ab Lihula khk 
 
 
Foto 44 ERM A566:623ab Martna khk 
 
Kirjatud sõrmkindad. Kinda valmistaja ja aja 
kohta andmed puuduvad.  
Tõenäoliselt valmistatud 20. saj alguses.  
Kindad kinkis muuseumile Hilde Rooseniit 
(sünd. 1931) Kivi talu Kirikuküla Lihula khk.   
„Meeste kindad, ilmselt labakutest 
sõrmkinnasteks ümber kootud“.  
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 26,5 cm, laius 10 cm. 
 
 
Kirjatud sõrmkindad, oletatavalt kootud 1946, 
sest korjamisel 1961. a on eseme vanus 15 a. 
Kindad kudus Emilie Prank Martna khk Martna 
vald Ehmja küla Prande talus. 
“Kiri võetud teise kinda pealt .”  
Kindad on kootud kahekordsest villasest lõngast. 
Pikkus 26 – 27,5 cm, laius 9,5 cm. 
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Foto 45 HM nr-ta Haapsalu 
 
 
 
Foto 46 ERM 2856 Mihkli khk 
 
 
Kirjatud sõrmkinnas, muuseumile ostetud 
1911. aastal 30 kopika eest Mihkli khk 
Kurese külast Rõika talust. Kindad 
valmistas Liisu Wührmann samas.  
„Kindad on praegu tarvitusel“.  
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. (Sõrmedel muster poolik.) Kinda 
pikkus 24 cm, laius 10 cm. 
 
Kirjatud sõrmkindad, oletatavalt kootud 
1938. a, sest korjamisel 1998. a on eseme 
vanus 60 a. Kinda valmistaja kohta 
andmed puuduvad. Kindad on Läänemaa 
Muuseumile korjatud Haapsalu linnast. 
„Pulma kinkekindad“.  
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 30 cm, laius 9 cm. 
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Foto 47 ERM A 509:2865ab Varbla khk 
 
 
Foto 48 ERM A611:37ab Mihkli khk 
 
 
Kirjatud sõrmkindad. Kindad kudus M. 
Estam Varbla khk Sanlepa vald Saare küla 
Juhani talu.  
Muuseumile müüs 1921. a 50 marga eest 
M. Estam samas.  
 “Kinda pära küljes neljast valgest lõngast 
palmitsetud pael.“ Kindad on kootud 
kahekordsest villasest lõngast. 
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 25,5 cm, laius 11 cm. 
 
 
Kirjatud sõrmkindad, valmistatud umbes 
1880. a, sest korjamisel 1969. a on kinda 
vanus 80a. Kindad valmistas Liisa Naume 
mõisas karjas käies. Kindad müüdud 
muuseumile 2. 50 eest.  
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 23 cm, laius 10,5 cm. 
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Foto 49 ERM A764:30ab Vigala khk 
 
 
 
Foto 50 ERM A566:144ab Märjamaa khk 
 
Kirjatud sõrmkindad, oletatavasti kootud 
1927. a, sest korjamisel 1987. a oli eseme 
vanus umbes 60 a. Kindad kudus Triinu 
Reimer Vigala khk Vali küla Sanga talu. 
Kindad müüs 15 rubla eest muuseumile Leida 
Markson (sünd. 1922) Asase küla Vahe talu 
Pärnu rajoon.    
“Triinu Reimer oli tuntud kindakuduja. Sama 
mustriga kindaid oli müüjal 3 paari 
labakindad, kõik erineva värvilahendusega. 
Kindakuduja uppus Vali jõkke umbes 1940 a 
lõpus, vanus umbes 60 a.” Kindad on kootud 
kahekordsest villasest lõngast. Kinda pikkus 
25 cm, laius 11 cm.  
 
Kirjatud sõrmkindad, valmistas Mari Tuubel 
Märjamaa khk Valgu vald enne 1940. a. 
„Mari Tuubel kandis kindaid kirikus käies“.  
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 24 cm, laius 10 cm. 
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Foto 51  ERM 9873 Vigala khk 
 
 
Foto 52 ERM 10048 Martna khk 
 
Roositud sõrmkindad, muuseumile kinkis 
1913. a Anu Rukki Vigala khk Jädivere 
küla Aringu talu.  
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 24 cm, laius 10,5 cm. 
 
 
Roositud sõrmkinnas, oletatavalt kootud 
1863. a, sest korjamisel 1913. a on eseme 
vanus 50 a. 
Sõrmkindad valmistas Juli Mitt Martna khk 
Ähme küla Peetri talu.  
Kinnas on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Pöial roositud. Kinda pikkus 27,5 
cm, laius 11 cm.  
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Foto 53 ERM A509:3092ab Mihkli khk 
 
 
Foto 54 ERM A293:138ab Mihkli khk 
 
 
Roositud sõrmkindad, valmistatud umbes 
1875. a, sest korjamisel 1920. a on kinda 
vanus 45 a. Kindad müüs muuseumile Liisu 
Õepa Mihkli khk Järva vald Mihkli pere, 
kootud samas. „Kodus tehtud, „käppiline 
kiri“. 
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 23 cm, laius 11 cm. 
 
Roositud sõrmkindad, valmistatud umbes 
1876-81, sest korjamisel 1906-1911 on 
kinda vanus 30 a. Kindad saadud Mihkli 
khk Kloostri Koonga vald. Valmistaja 
teadmata.  
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Pikkus 23 cm, laius 11 cm. 
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Foto 55 ERM 2817 Mihkli khk 
 
 
Foto 56 ERM 2719 Mihkli khk 
 
 
Roositud sõrmkinnas, korjatud 1915. a. 
Mihkli kihelkonnast. „Käpiline kiri“. Kinda 
valmistaja teadmata.  
Pöial pealtpoolt roositud. Kinnas on kootud 
kahekordsest villasest lõngast. Kinda pikkus 
25 cm, laius 10,5 cm. 
 
Roositud sõrmkindad, valmistatud umbes 1871. 
a, sest korjamisel 1911. a on kinda vanus 40 a. 
Kindad on korjatud Mihkli khk Õbeda küla 
Hendriku-Hansu talust. Kinda kirja järgi 
nimetatakse „käpilisteks“ kinnasteks. „Sageli 
olid kindad valged, mitte sinised“. Kindad 
ostetud muuseumile 25 kopika eest.  
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 25 cm, laius 11 cm. 
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Foto 57 ERM A509:3088ab Mihkli khk 
 
 
Foto 58 ERM 2857 Mihkli khk 
 
Roositud sõrmkindad, valmistatud umbes 
1871. a, sest korjamisel 1921. a on kinda 
vanus 50 a. Kindad valmistatud  Mihkli 
khk. Koonga vald Pikavere küla Tõusu 
saun. Kinnaste valmistaja teadmata.    
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus on 26 cm ja laius 12 
cm. 
 
Roositud sõrmkindad, valmistatud umbes 
1871. a, sest korjamisel 1921. a on kinda 
vanus 50 a. Kindad valmistatud  Mihkli 
khk Koonga vald Pikavere küla Tõusu 
saun. Kinnaste valmistaja teadmata.  
„Käpiline kiri“. 
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 26 cm, laius 11 cm. 
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Foto 59  ERM A509:3087ab Mihkli khk 
 
 
Foto 60 ERM A559:331 Läänemaa 
Roositud sõrmkindad, valmistaja ja 
valmistus aja kohta andmed puuduvad. 
Tõenäoliselt on kindad valmistatud 20. saj 
alguses. Kindad on korjatud Mihkli khk. 
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 26 cm, laius 11 cm. 
 
Roositud sõrmkinnas, valmistamiskoht, 
valmistaja ja aeg teadmata. Kinnas 
valmistatud enne 1950-ndat aastat, saadud 
peremeheta varana Rahandusosakonnast 
10.III 1950.  
Kinnas on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Pöial roosimata. Kinda pikkus 24,5 
cm, laius 12 cm.  
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Foto 61 ERM A 509:3223 Lihula khk 
 
 
 
Foto 62 ERM 2725 Karuse khk 
 
Vikkelkoes sõrmkinnas, oletatavasti kootud 
1861. a, sest korjamisel 1911. a oli eseme 
vanus 50 a. Kinda valmistaja teadmata.  
Kinnas on valmistatud Karuse khk Muriste 
külas Lauri talus. Ostetud sealtsamast, hind 30 
kopikat. „Kindal on suupillipäralised kirjad”. 
Kinnas on valmistatud kahekordsest valgest 
villasest lõngast. Kinda  pikkus 23 cm, laius 
9,5 cm. 
Pitskoes sõrmkinnas, muuseumile saadud 
1920. a Lihula khk Lihula vald Parivere küla 
Paju talu. Valmistatud samas.  
Kinda vanuse ja tegija kohta andmed 
puuduvad. 
Kinnas on kootud kahekordsest villasest 
mustast lõngast. Kinda pikkus 23 cm, laius 9 
cm. 
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Foto 63 ERM A509:3240ab Karuse khk 
 
 
 
 
Foto 64 ERM A 621:39ab Lihula khk 
 
Vikkelkoes sõrmkindad, kinkis muuseumile  
Viiu Einleht 1920. a Virtsu vald Karuse khk 
Kausi küla Lepiku talu. Kootud samas.  
“Neiud kandsid neid. Kodus varrastega 
kootud. Kirja nimetatakse “nelja sopiline”, 
kinda kiri on ühe veljekannu kirja järgi 
loodud, teatakse vanaema jutu järgi. 
Hakkasid kaduma 50 a eest. Varem oli asi 
vanaema neiupõlve toredus. Tarvituse ajal 
maksid 50 kopikat hõbedat.”  
Kindad on valmistatud peenest, valgest 
linasest niidist. Kinda pikkus 21 cm, laius 9 
cm . 
Vikkelkoes sõrmkindad, muuseumile 
kinkis 1971. a Anna Korju (sünd. 1889) 
Karuselt. Annale kinkis kindad 1921. a 
vennanaine, kes elas Lihula vallas.  
Kindad on kootud kolmekordsest valgest 
villasest lõngast. Kinda pikkus 25,5 cm, 
laius 9,5 cm. 
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Foto 65 ERM A 621:40ab Lihula khk 
 
 
 
Foto 66 ERM A618:182ab Kullamaa khk 
 
Vikkelkoes sõrmkindad, muuseumile kinkis 
1971. a Anna Korju (sünd. 1889) Karuselt. 
Annale kinkis kindad 1921. a vennanaine, 
kes elas Lihula vallas.  
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 24,5 cm, laius 9 cm. 
 
Sõrmkindad, valmistas Helene Uhke 
(1894-1970 a), tädi (sünd. umbes 1860 a) 
Kullamaa khk. Jõgisoo v.  
Kindad on kootud kahekordsest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 26 cm, laius 8 cm. 
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Foto 67 ERM A617:16ab Kullamaa khk 
 
 
Foto 68 HM 8934:51 Aj103a Haapsalu 
Pitskoes sõrmkindad, valmistatud  enne 
1930. a. Kindad on leitud Haapsalus Saue 
tn majapööningult (koos teiste asjadega 
1880 -1930). Valmistaja teadmata.  
Kindad on kootud hästi peenest 
kahekordsest valgest villasest lõngast. 
Kinda pikkus 26 cm, peoosa laius 7 cm. 
 
Pitskoes sõrmkindad, valmistatud 1968. 
aastal Kullamaa khk Kalju vald Leola küla 
Niinemäe talu.  
„Kiri oli endist järge peas, olid vanasti 
sellised valged kirikukindad“.  
Kindad on valmistatud valgest villasest 
lõngast. Kinda pikkus 25 cm, laius 9, 5 cm.  
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Foto 69 EVM E223:25 Kirbla khk  
 
Sõidutekk, valmistatud Kirbla 
kihelkonnas. Mõõdud: 117 x 135 
cm.  
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Lisa 4 Kindavihiku makett 
 
Trükiformaat A5  
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Kirbla sõrmkindad (HaM 945ab järgi koopiana)
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(HaM 945ab) 
 
 
 
  
Lihula sõrmkindad (ERM A447:261a järgi) 
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(ERM A447:261a) 
 Läänemaa lindudega sõrmkindad (Nordiska museet 151759a-b järgi) 
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Joonis 29 Tähnilise sõrmkinda muster 
(ERM A559:330ab) 
 Vigala lapilise randmeosaga sõrmkindad (MT 338E järgi) 
 Joonis 30 Vigala lapilise randmeosaga sõrmkinda muster ja värvilahendus 
(MT 338E)  
 
 
 Kaheksaharuliste tähtedega sõrmkindad (autori kollektsioon) 
 Rattamotiiviga sõrmkindad (autori kollektsioon) 
 Linnumotiiviga meeste sõrmkindad (autori kollektsioon) 
 
Linnumotiiviga naiste sõrmkindad (autori kollektsioon) 
 Tähtede ja nooltega sõrmkindad (autori kollektsioon) 
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SUMMARY 
 
“Knitted gloves from Lääne County from the 19th century to 1940” 
L. Vainu 
The objective of this study is to showcase the preparation methods, patterns and 
functions of knitted gloves originating from Lääne County from the early 19th century until 
1940. Clothes that were worn in the county are also described in order to understand the use 
of colours in gloves and to determine whether the knitted gloves and clothes are from the 
same period. 
The gloves that originate from Lääne County had geometric patterns, a lace texture 
and rose patterns, all of which were in use at more or less the same time. There were two 
kinds of gloves: ‘wedding gloves’ for more festive occasions, which had a red base, larger 
patterns and more colours; and gloves with small geometric patterns with two or three colours 
that were worn to church or on a daily basis. The wedding gloves were more common in the 
southern part of Lääne County, while those with the small geometric patterns were worn in 
almost every parish. Gloves with a lace texture were customary in the parishes of Karuse, 
Lihula and Noarootsi. Rose patterns were knitted in the parishes of Vigala, Mihkli and 
Martna. 
The gloves were knitted in the round with five needles (sizes 1.25–1.5) and woollen 
yarn no. 8/2. Cable (regular) cast-on as well as long-tail cast-on were both suitable for casting 
on loops. The texture of the cuffs could be ribbed, lacy or spotted. After the cuffs were 
knitted, the body of the gloves followed, which was made by patterning – using the Vikkel 
braid or rose patterns depending on the kind of gloves desired. In order to knit the fingers, the 
stitches from the back of the glove, between the fingers and the palm were picked up and 
divided between three separate needles. The fingers were then knitted. The tips of the fingers 
and the thumb were either reduced smoothly round or a spiral decrease was used. 
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Five pairs of copied gloves and five pairs originating from Lääne County (including a 
pattern book) were made as the practical part of this thesis. The copied gloves can be made by 
exactly following the originals, row by row. This method is suitable when the glove fits its 
owner. Another option is to knit gloves that resemble the originals by using the same patterns 
but adjusting the number of stitches as needed. 
Old wedding gloves and woven rugs were used as an example when designing the 
gloves originating from Lääne County. The traditional arrangement of patterns, choice of 
colours and materials and comfort were all taken into account in designing the gloves. I hope 
that those who wear the gloves will become interested in the traditional patterns of Lääne 
County. Knitting-lovers will be delighted to make the gloves themselves using the pattern 
book, which should also help to reintroduce the old patterns to general use. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
